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S U M A R I O 
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PRESIDENCIA DB U JDKTI 
íflCilIC» OBI B8TADQ 
Orííc/i.—Nombrando Magistrado de la 
Audiencia provincial de Salamanca ^ 
a D. Manuel Rulz Gómez.—Página * 
5153. 
Orden.—Idem Vocal de la Comisión 
provincial de Incautación de Bienes 
de lLas Palmaa al Magistrado doo 
Francisco Oonzáles Palomino,—Pá-
gina 5153. 
ion DE H A C I E N D A 
Orden.—Separando del servido al 
Auxiliar administrativo del Catastro 
de|Valladolid D. Amando Y¿ñez 
iPwnández.-Póg. 5154. 
SECBETiaifl DB BUEgga 
Aioaaaoa 
.Orden.—Ascendiendo al empleo de 
Teniente a los Alféreces Médicos, 
mS asimilados, D. Angel Rezóla Az-
plazu y otros.-Pág. 5154. 
Pfde«.—Idem de Alférez provisional 
al Brigada de Sanidad Militar don 
Eutiquio Sanz de Andrés. - Pági-
na 5154. 
Astmllaolonea 
Orden.—Confirmando la asimilación 
de Teniente Médico al Médico civil 
D. Fortunato Escribano de la To-
rre, y la de Alférez Médico a los 
Médicos civiles D. Luis Diez Gil y 
otro.—Pág. 5154. 
Orden.-Confiriendo las asimilaciones 
que Indica a los Médicos civiles don 
Óulllermo Arce Alonso y otros.— 
Pág. 5154 y 5155. 
Dereotaoa pasivos mttsimos 
Orden.—Concediendo los beneficios 
de derechos pasivos máximoa al 
Sargento de Infantería D. Santiago 
Simón Rodríguez.—Pág. 6155. 
Destino* 
Orden.-Dejando sin efecto el desti-
no asignado al Comandante de Ca« 
balleria, habilitado para Teniente 
Coronel D. Jaime Milans del Boecb 
Hy del Pino, quien pasará a disposi-
ción del Excmo. Sr. General Jefe 
del Ejército del Centro.—Pág. 5155. 
Orden.—Idem cese en el mando de un 
Batallón de Guarnición en la sexta 
Reglón Militar, el Comandante de 
Caballería D. Amador Pered^ Mar-
tínez, siendo sustituido por el de 
Igual empleo, de Infantería, D. Mi-
guel Burgués Lanuza.—Pág. 5155. 
Orden.—Destinando, en comisión, a 
M 
las órdenes del Excmo. Sr. Inten-
dente Inspector de los Servicios de 
Intendencia de las grandes Unida-
des afectas al Ejército del Sur, fuer-
zas militares de Marruecos y Co-
mandancia General de Canarias, al 
Capitán de Intendencia D. José Ma-
ría Barutell y Juárez.—Pág 5155. 
Orden—Destinando a esta Secretaría 
de Guerra al Comandante de Infan-
tería D. Mateo Llovera Balaguer.— 
Pág. 5155. 
PensfoBea 
Orden.—Declarando con derecho a 
pensión, con carácter provisional, y 
mesadas de supervivencia, a dofla 
Francisca Rodríguez Guillén y otro». 
Págs. 6155 a 5101, 
S t c e í f l n d » } i H r a 
XnstroeeMa 
Orden.—Designando para asistir a un 
curso de Especialistas a D. Pablo 
Acha Fanéa y otros.—Pág. 5160 a 82 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.-Cam-
bios de compra de moneda. 
Anuncios particulares 
fidmloistratlfio de Jusllcla 
Edictos y requlsltorlaa, 
Presfdencla de la Junta 
lécnica del EstaÉi 
ORDENES 
no, Sr.: Ste nombra con oarác-
" Magistrado de la Audien-
3Rr<mnoial dé Salamanca a don 
í l ^ ma Sóme», Magistrado dfl 
la categoría da IT-añO p^etea, qu]^  
pervía d cargo da Pretídente de la 
Audiencia Olenitorial de AJbaoet^ 
diebSendo tomar posesión de su nuerq 
destino en el plazo d» quince díaa. 
Dios guarde a V- E. muchoe añoa. 
Burgoe, B d)a enero de 1938.—II Año 
5rriunfal.=FrainoÍ6oo Gómez Jotdana, 
Señor Pmideoite ¡^ O o m i s i ó a 
áe Justioia, 
Excmo. Sr.: Se designa Vocal de la 
Comisión Provincial de Incautadón ^ 
de Bilenaa de Laa Palmas al Magiar ,^ 
trado don FraacíKK) Gonzálca Palo-^ 
mino.' 
Dios guarde a V' E. muchoe efioa.: 
Burgos, 5 de enero dé 1938.~II Año 
[rriunfalí~l¡'rajn<3Ísoo Qímea Jordatut. 
Sefloí Pre^idante de Ig ©osaiaíto 
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COMISION DE HACIENDA 
ORDEN 
Bzcano. Sr.: Fot hallarse eom-
prerxtUdo en el artículo 1.° del De-
creto-Ley de S de diciembre de 
1936, don Amando Y&ñez Fernán-
dez, Auxiliar Administrativo del 
Oataatro de la Riqueza Büstlca, 
adscrito a la Delegación de Ha-
cienda de VaUatlolid, eata OomisiOn 
ha acordado: 
La separación definitiva del oer-
Ticio del referido funcionario, y su 
baja en la escala del Cuerpo a que 
perteneee. 
Dios guarde a V. B. muchos años. 
Burgos, 22 de diciembre de 1937. 
ZI Afio Triimfal.=Ell Vicepresiden-
te, P. D., Snrique F. Casas. 
6r. Presidente de la Comisión de 
Hacienda. 
Secretaría de Guerra 
lí!' 
O r d e n e s 
Áaeensos 
Por t tur incluidos tn U Orden de 
7 de octubre de 1937 (B. O. núme-
ro 362), te ucieade. en tu «cala, al 
empleo dt Teniente » loa Alfírecu 
Médicof, aaimiladoa, comprendido! en 
la (iguiente relación, loa cualea con-
tinuarán en los destínoi que actual-
mente desempeñan: 
D. Angel Rezóla Axpiazu. 
D. Joaquín Verdú Carrasco. 
D. Emilio Regli Femándex. 
D. Juan Ruiz Santamaría. 
D. Josí de Damal y Hemindea. 
D. Francisco Robles Peña. 
D. Ricardo Puyol Casado. 
D. Luis de U Torre CambiL 
D. Jesús Ubera Ibáñea, 
D. Angel Tello Ortia. 
D. Antonio Granados Herrera. 
D. Antonio Alvarez Dardet. 
D. Francisco Gimez Morón. 
D. Juan Campos Palma. 
D. José Olavarrfa Bragado 
D. Nicandro Pérez Vázquei. 
D. Zacaríai Ayuso Ayuso. 
D, I?c&í->ff<ío SilváEi 
D. César Goya Gonsilea Httteo. 
D. Antonio Duefiaa Lópea. 
D. José Bedoya González. 
D. Enrique Jarque Ros. 
D. Felipe Vázquez Guillén. 
D. Juan. Aceña Herrera. 
D. Antonio Gracia Alvarea. 
D. Joaquín Anel Urbex. 
D. Juan Conesa Anglés. 
D. Cecilio Migueleña Barandalh. 
D. Joaquín Moneva Sáncfaea. 
D. Antonio Calvo Bernad, 
D. Manuel Gareía de la Grana. 
D. Elisardo García Fernández. 
D. Manuel Albert Lasierra. 
D. Manuel Roy Hernández. 
D. Luis Rodríguez Serrano. 
D. Joaquín Garcés Sánchez. 
D. Luis Subirana Rodrigues. 
P . José Pérez Gómez. 
D. Luis Patino Hermida. 
D. José Otero Castro-Figueroa. 
D. Pedro de la Mora Moreno. 
D. Francisco Maroto Grande. 
D. Manuel Santos Hervés. 
D. Manuel Rodríguez Arrojo. 
D. Carlos del Río Pérez. 
D. José García López. 
D, José Tejada Navascués. 
D. Santiago Hernández Zorzano. 
D. Antonio López Sendón. 
D. Jaime Losada de Silva, 
D. Pedro Sangro y Torres. 
D. José Echevarría Erauzquta. 
D, José Montero Botana. 
D. José Suárez Vázquez. 
Burgos, 5 de enero de 1938.— 
Afio Triunfal.=El General Secreta-
rio, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Ercmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Siptiau Región Mi-
litar, se asciende al empleo de Alfé-
rez provisional al Brigada del Sépti-
mo Grupo de Sanidad "Militar don 
Eutiquio Sanz dé Andrés, por reunir 
las condiciones señaladas en la Orden 
de 23 de noviembre de 1936 (B. O. 
número 39). ' 
Burgos, 5 de enero de 1938.— 
Año Triunfal.=El General Secreta-
rio, Germán Gil YuiU. 
AslinllaoioBed 
Con arreglo » lo preceptustido ea 
t! !>sErto aúas, lIQ-fS, O. tiUmm 
2 3 ) . O s d c n d « 1 d a o c t n b i e d < 1 
OB. O. núm 33) d« la Junu diD»^  
fensa Nacional y Ordenes cooi;d»¡ 
mentarlas d« esta Sectetaría palito 
das en los "Boletinsa Oficüa' ií: 
meros 15, 3.4, 84, 252 y § 
confirma la asimilación de Tei 
Médico aH médico civil don Foitou 
to Escribano de la Torre, y la dt ill 
férez Médico a los médicos civila M^; 
Luis Diez Gil y don Mariano Di| 
gado Orbaneja, los que coatiogiiii) 
prestando sus servicios én los duliii|i: 
que actualmente tienen asigtta<do(, 
Burgos, 5 de enero de 1938.-1 
Año Triunfal.=£1 General Sea»! 
rio. Germán Gil Yuste. 
Oon arreglo « lo preceptuado ai^  
IteoietQ núm. 110 (B. O. núm!" 
ordem de 1.° de o c t u b r e deU 
(B. O. núm. 88) de la Junte de!)(? | 
fenaa N'ticionai y órdenes wap 
meutariae de esta Seciietaiia, R 
bUoadaa ea loe "Boletines Ofidil"' 
núms. 16, 84, 84 y 262 (nommH 
cera), se confieaxn la» aKmilaoW; 
que se indican a loe médicos on^  
que figuran en la siguiente : 
loe que pasarán a pveatar sus i 
oíos a los destinos que se les uf ^^ 
Aatmilados a Capitán Médi». 
D, Guillermo Axc)e Uonso, 
presta sus servicios en la Oas 
Salud Vaadeoilla de Santanda; ; -
laa órdenes del Diroctor de 
vicios Sanitañoa del Ejérsitcii 
Norte. 
D. WjuTiTTiiTin Amujo Ullo»'' 
HloBpátalffii Militaras é t l a 
Qomo Jiefe djd Equipo 
D. Eugemio Bodríguez Fi 
Sboepitsl Yaldeoilla de 
Asimilados a Atféree Mé»l 
D. demente Laveagoi de 
qu/e presta sus Beirvicdos ® ' ' 
oer Grupo Anti-tsaaque, 
D. Estanisílao Abad CJond^  "f 
la Séptima Bandera de Od 
F. E, T., « la misma. 
D, Joeé Somoea dd Blo, -
H^sfgitai Milita* LalW» 
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A Iw Hoogpitalea de dicba 
Haniieil Kuitx EdhaTe^ id. m 
[oepitailes de San SebaErtá&n. « 
Oi. 
?C!S 
é'M: 
elMÍ 
D. EamAii BrímSSalB Pioasa, reeSr 
tfM^ en Santoña, al Oufldro Evan-
«nil del la J e t o n a ^ loe S€irvieSio6 
Ltaxiog de la Soda Begiáa Mi-
lita*. 
IX Msnufll OoUanites AlTaxes, Id. 
«n Ayenida de Ckiilioia nú-
nwo 20, al id. id. 
H Joflé. Aldaas B«ngo»eiciv^ Mi en 
P ^ o í a (Alava), id. id. 
D. ^«eé Oiñón Esoatuñca. Id m 
Baiacaild<^ calle de la Marida nú-
moro ISO, al id. id. 
O. Josí Getmade Tejeíza * loi 
:^ Hoflipitalea de Sanitamder. 
t Burgos, 6 del (enero de 1988.—H 
|*AJ5Ó|rrÍTiTifal.==El Cteneral Secoreta-
Qü "íiuatie. 
Slialí. ^^$rechos pasivos mAxlmoa 
Vista la liistancia promovida por 
el S i e n t o del Regimiento de In-
fantería de Toledo núm. 2Q don 
S t ^ a g o Simón Rodríguez, en sú-
plica de qué se le conceda aco-
a los beneficios de deireclios 
pasivos máximos que establece el 
Estiluto de Clases Pasivas, he re-
suelto, en analogía con lo dispues-
to en las Ordenes Circulares de 22 
d e i ^ r o y 29 de marzo de 1934 
(Í5d;(00. nüms. 20 y 78), acceder 
a lo íjolicitado, debiendo el ínter 
resado abonar, en la forma regla-
mei^lturia, a más de las cuotas co-
rrespondientes, todas las atrasadas 
y lóÉtintereses de demora de éstas, 
ándese al efecto por quienes 
nda la oportuna liquida-
y cumpliéndose además cuan-
to Bcdne el parücular eat& ppare-
DidO. 
Burgca, 5 de enero de 1938.—71 
Afio Trlunííd.=Kl General Secre-
tario, Germán QU Yuste. 
Destinos 
Por resolución de S. E. d Oe-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, queda sin efecto el destino 
a disposición del Excmo. Sr. Geno-
ral Jef« del Ejercito del Norte del 
Comandante de Oaballeria, habl-
l'itado para Teniente Coronel don 
Jaime Milana del Bosch y del Pino, 
pubUeado en Orden de fecha 11 
de diciembre último (EL O. núme-
ro 419), y pasa a dlspo^ción del 
Excmo. Sr. General Jefe del &]6r-
cito del Centro, para mandar una 
Media Brigada. 
Burgos, 5 de enaro de 1938.—n 
A&o Triunfal.=El General Secre-
tario, Germán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el C ^ 
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, el Comandante de Caballe-
ría retirado don Amador Pereda 
Martínez'cesa en el mando de un-
Batallón de Guarnición de la Sex-
ta Región Militar, al que fué des-
tinado por Orden de 9 de noviem-
bre últtaio (B. O. núm. 391), sien-
do sustituido por el de igual em-
pleo y situación, de Infantería, don 
Miguel Burgués Lanuza. 
Burgos, 5 de enero de 1938.—'II 
Año Tríunfal.=El General Secre-
tario, Germán GU Yuste. 
A propuesta del Exmo. Sr. Xa-
tendente Inspector de los Servicios 
de Intendencia de las grandes uni-
dadea afectas al Bjárelto del Bar. 
Fuerzas itfiUtarefl de Marruecoe 7 
Comandancia xseneral de Canarias, 
se destina en comisión a sus inme-
diatas órdenes al Capitán de Inten-
dencia don José Maria Barutell y 
Júarez, que actualmente presta sus 
servicios en las Oficinas de la In-
tendencia de Marruecos. 
Burgos, 5 de enero de 1938.—^n 
Afio Triunifal.i=El General Secre-
tario, Germán GU Yuste. 
Destínoi 
Por convíaiencia del servido le 
destina a. esta Secretaria de Gaerra al 
Comandante de Infantería, retirado, 
don Hateo Llovera BaUfraer. 
Bargof, 7 de Enero d« 1938.— 
Afio Trímifal.<==Bl General Secréta^ 
rio. Germán Gil Yutee. 
FeasiMw 
Esta Secretaría de Guerra, en 
virtud de las facultades que le 
confiere el ariículo 9.® del De-
creto número 92 de 2 de diciem-
bre die 1936 y Orden de 21 de 
marzo del actual ( B B . Q O - n ú -
meros 51 y 154), ha declarado 
con derecho a pensión con ca-
rácter provisional y mesadas de 
supervivencia a los comprendí 
dos en la unida relación, que 
empieza con D.* Francisca Ro-
dríguez Quilién y termina con 
D.® María Lorenzo Becerra, cu" 
yos haberes pasivos se les sa" 
tlsfarán en la forma que se ex-
presa en dicha relación, mientras 
conse.ven ia aptjtud le^al para 
el percibo. 
Burgos 30 de diciembre de 
1937.=Seguii(io Año Triunfal.=« 
El Oenerai Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
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R E L A C I O 
Nombres de los interesados 
D . ' Francisca Rodríguez Gui i l én . . . . 
Enriqueta Rodríguez G u i i l é n . , . . . 
Josefa Rodríguez Gulitén 
Florinda Rodríguez Díaz de Lecea. 
V Máxima Rayón Larrayoz 
Bciario 8!>lg»do de Sitstisgo S t & t s e l l ) . , . 
Ramona Ambrols González 
Htri» del Cristo fistiérrei Bodrignei, 
Leonor García Castillo 
Eulalia García Gutiérrez 
Dolores Bermúdez Martin 
Antonia Lafuente Morales 
Matilde Martínez Castelló 
Amelia Mateo Gómez 
HaífíoDss . 
H n é r f a n » , . 
Idem , , 
Idem , . , 
Viuda . 
Idem . . 
Ilnétfania ., 
V iuda . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem 
Ricarda Martínez Rayón . . . 
Marcela Martínez Rayón . . . 
Teresa Martínez Rayón 
b r o l i s s Hartinei de Gili&scgs de It Seras . 
Joaquina Sánehez Aramago 
María Carrera Rubiales . . . . 
Paila de Barrena-Strobe Ochos de Olano . . 
Isabel Abreu M e n d o z a . . . . . 
María Ribas V a l a d é s . . . . . . . 
María Macarra Yoldi 
Baria de l i Soledad Tcnstala Tomé 
, Luisa Pardíeux Galvache 
Emilia de Usera R u i z . . . . . . . . . 
Leocadia Moreno Lobato 
Carmen Nícola Marqués 
María Muñoz Valle 
Angeles Francisco F e r n á n d e z . . . 
Dorínda Suárez Abalo . . 
Natividad Viñas Villamor 
D. Alberto Nieto Tejedor 
losé Nieto Tejedor 
D." Gloría Nieto Tejedor 
Isabel Nieto Tejedor . 
Arma, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
Infantería . . . 
Idem 
Sanidad Mtar, 
Infantería . . . 
Mdem 
Luisa Gómez Alvarez . 
Luisa Martínez Carrillo 
Paulina Blanco Guijarro . . . . 
Emilia Baoiies Bolailos 
D. Federico Caballero Poveda . 
D . ' María Caballero Poveda . . 
D. Fcrmindo Caballero Poveda 
Huérfana! , . 
Viuda . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
M a d r e . 
Viuda . . 
Idem . . . 
Idem , . . 
Idem . , . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
^ B s é r f a n o i , . , 
Viuda . . 
Idem . . . 
Esposa . 
Idem . . . 
Hijos. , , 
Guardia civil. 
Idem 
Caballería . . . 
Artillería 
Infantería 
Armada 
Idem 
C. A. S. T . 
Armada 
Carabineros , 
Idem 
Infantería . . . 
Armada 
Idem 
Ingen ie ros . . . 
Carabineros . 
Sanidad Mtar. 
Infantería — 
Idem 
Guardia civil. 
Idem 
Idem 
Idem 
In fan t e r í a . . . . 
Idem 
Ingen ie ros . . . 
Infantería . . . 
C l a s e s y n o m b r e s d e l o s c a u s a n t e s 
Teniente, D. José Rodríguez Valiente, 
Capitán, D. Castor Rodríguez Lemus J 
Id., D. José Rayón Torca | | 
Ayudante Médico, D. Roque Salgado L(l[|| 
Comandante , D. Manuel Sánchez Reguelf 
Id., D. Antonio García Grímón ^ 
Brigada, D. José Santos Trejo 1 
Sargento Haestro de Banda, D. Demetrio Picaio Tórtola 
Coronel, D. Federico Ledesma Cía j i ^ 
Teniente, D. Toríbío Domingo Bermejo.^  
Capitán, D. Pragmacio Martínez Rodrigiic 
Vicealmirante, D. Luís Pasquín Reinoso,, 
Operario de 2.®, D. Juan Benitez Iglesias 
Auxiliar 2.°, D. Luis Coello Pérez , 
Cap . de Navio, D. Eugenia Bezares Casi; 
Brigada, D. Alejandro Gil Adames 
Sargento, D. Manuel Navarro Cano . 
Id,, D. Luciano Murugarren Cuende.. 
A. de Navio, D.Juan José González Consí 
Tte. de id., D. Ottón Sánchez-Vizcaíno d^ l 
Teniente Coronel, D. José María de la Torre Garda Eiveto,. > 
Teniente, D. Agustin González B l a n c o j 
Comte. Médico, D. Justo Vázquez de Vil 
Capitán, D. Manuel González Delgado 
id., D. José de Lamo Perís J 
Guardia 2.°, D. Manuel Coronas M a y o r ® 
Id., D. Bartolomé Hernando Asensio 
Comandante , D. Florentino Nieto SáncH 
Teniente, D. Enrique Canales Lorenzo.' 
Coronel, D. Joié Maunel Abeilhé 
Capitán, D. Nicolás Velázquez PadlllO"¡ 
Id., D. Carlos Roa Miranda 
Id,, D. Federico Caballero Murga. 
m 
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E SE C I T A 
Pensión 
nnual que ae 
<lei concede 
PtasfíCts. 
750 i 
1000, 
1000 1 
375 ' 
1125 
1125 
1000 
566'80 
"2500:^ 
ejo. 
3S0..' 
esias. 
1875 
1500 
5000 
8 1 6 ' 6 6 1000 
3000 
1082'50 
1000 » 
Gobierno Militar 
o Autoridad 
que debe dar co-
nocimiento a los 
Interesados 
Leyes •) 
Reglamentos 
Que se les 
aplica 
Fechn en que 
debe empezar el abono 
de (a p^;isión 
Dia Mes Aflo 
Málaga 
La Coruña...( Montepío Militar 
B u r g o s — 
Palma de M.®. 
I d e m i d . y De-
creto de I I de 
enero de 1924 
(D.O. nám. 20) 
La Coruña. . . 
Las Palmas . . 
Sevilla JDeereto de 22 de 
Lugo . . ' . . , . . > e n e r o de 1921 
Z a r a g o z a . . , . ) ( D , 0 . n á m . 2 0 ) 
Decretos de II&-
tiendik de 6 de 
Idem . . ) y ' < i g o i t o d e M 
(DD. 00. núme-
roB 101 ¡f 177), ( 
Burgos. 
Dep. Marítimo deCádii 
Idem 
Idem 
Soria, 
Huelva . . . 
Má laga . . . . , 
Nava r r a . . . , 
Estatnto de Clases 
Pasivas. del Es-
tado de 22 de oc-
tubre de 1926. 
Í
ld. id. y artícu 
lo 2 .° del De-
creto nám, 9 í , 
de 2 de diciem-
bre 1938 (B. 0 . 
del B. núm. SI) 
Córdoba. . . . 
Guipúzcoa , . 
Wem 
Idem 
Badajoz . . . . 
Lugo 
IPontevodra.. 
Vizcaya 
A r t . 2 . " del De-
creto nám. 92, 
de 2 do diciem-
bre 1936 (1). 0. 
del £ . núm, SI) 
Segovia . . . . 
(2) 
C ó r d o b a , . . . 
ná^ ii, 2Í {&. 0. 
( nám. 4) . 
HueFva 
Delegación de Ha-
cienda, Cuerpo o Pa-
gaduría en que «e les 
consigna el pago 
oreto a á n . 92, 
, de 2 lie á i j i í a -
Guipúzcoa . . / breli)35(í!.0. 
del B, &áiu, e i ) 
3 Mayo . . . . 1936 Málaga 
25 Octubre, 1935 La C o r u ñ a . . . . , 
2 Septbre . . 1937 Burgos 
5 Febrero . . 1937 Baleares 
15 Novbre . , 1937 La C o r u ñ a . . . . , 
12 Julio . , . . 1987 Las P a l m a s . . . , 
13 E n e r o . . . . 1937 
9 Septbre . . 1937 
21 Novbre, . 1987 
26 O c t u b r e . . 1937 
14 M a y o . , i . 1937 
20 Novbre . . . 1937 
25 Julio 1937 
20 Junio . . . . 1937 
14 Enero . . . 1937 
24 1937 Huelva 
8 Dicbre . . . , 1936 
> » > Navarra 
3 Novbre . . . 1937 La C o r u ñ a . . . . . 
1 Octubre . 1936 Córdoba 
1 Dicbre. , , 1936 Guipúzcoa . . , . 
1 Agosto . . 1936 Idem 
1 Qicbre. . . 19S6 
1 S e p t b r e . . 1936 Badajoz 
1. Octubre . 1936 Lugo ; . 
1 Agosto. - . 1936 P o n t e v e d r a . . . . 
1 Julio 1937 
1 Dicbre. , , 19S6 
1 E n e r o . . . . 1937 i Córdoba 
1 Dicbre . . . . 1936 . ALVÍÍcí ••<•••«)>• 
1 : [ d c í T i . . , . 1936 1 Pag.^&f. llf.íii?.'.-
1 Movbre. . . \ 1986 i i d f i í A ' 
1 ! D i c b r e . . . 1987 Id. 6.» il6¿;ós Hilitír..i 
1 
RESIDKMCIA DS LOS INTEHESADD* 
Pueblo Províaclu 
Ronda 
La Coruña. 
Burgos . . . 
Palma 
La Coruña 
Agaete . 
Camás . . . 
Lugo 
Zaragoza. 
Idem 
Burgos 
San Fernando . 
Idem 
Idem 
Soria 
Sanlácar de fiaadiant . . 
Estepona 
Estella 
Málaga . . . 
La Coruña. 
Burgos . . . 
Ba lea res . . . 
La Coruña 
Las Palmas 
Sevilla. . , . 
Lugo. . . . . 
Z a r a g o z a . . 
Idem 
El Ferrol . 
Bujalance 
Fuen te r r ab ía , . . 
Pasajes . . 
San S,eb!i3t;án.. 
B a d a j o z . . . . . . . 
B e c e r r c á . . . . . . . 
CambaúOo . . . . 
Bilbao 
Segovia 
Córdoba 
Avila 
B u r g o s . . . . 
C á 4 i z , ' . . . . 
Idem 
Idem 
Soria . . . . 
Huelva . . . 
Málaga . , . 
N a v a r r a . , . 
La Coruña 
Córdoba . . 
Guipúzcoa. 
Idem . . . . , 
Ideai 
B a d a j o z , . . 
Lugo . . . . . 
Pontevedra 
V i z c a y a . . . 
Segovia , , . 
C ó r d o b a . , 
Avila 
C i r d c o a . . . 
B 
C 
Ch 
D 
O 
H 
J 
K 
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Nombres de los Interesados 
D.* luit del Pilu Rininii dt It SiU 
Reneé Bloy Bremont 
Jesusa Zabaia Aguirre. 
Angela Rodríguez G o n z á l e z . . . . . 
Natividad Abad Juan 
María Puncel Bosch 
Araceíi Bueno Bueno 
luia duolist CtBO HmuI Asbucdi 
Margarita Ladeveze P e f l a t e . . . . . . 
Pura Soto Pérez 
Marta Castellani P e f e d o . . . . . . . . . 
Birit de loi Angelet Bundne PiUliga 
Teresa Murülode la Cueva Amador 
Parentesco 
con los 
causantes 
María Luisa Ortlz Rivero 
Filomena Martínez Malla - . . . . . i 
Carmen Cruzada Pérez 
María Luisa de la Rica Monte jo . . 
Estefanía Santiago Perrero 
Manuela Calleja Pedroviejo 
Consuelo del Arco Cubas 
Laureana Díaz Espíñeíra . . . 
Pilar Mendoza Mesa. 
Concepción de Llano Yáfiez. 
María Lorenzo Becerra 
Arma, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
Esposa . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem .. . . 
dem . . . 
dem . . . 
dem . . . 
dem . . • 
dem . . . 
Ídem . . . 
V i u d a . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Esposa . . 
Viuda 
Esposa . 
Idem . 
V i u d a . . . 
Idem . . . 
Iiérfiu . . 
Idem . . 
Infantería . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . 
Ingen ie ros . . . 
Estado Mayor 
Artillería . . . . 
Sanidad Mtar. 
Armada. . . . 
Idem 
Idem 
Aviación . . 
Intendencia. . 
Artillería . . . . 
Infantería 
Guardia civil. 
Idem 
Caballería 
Artillería 
Intendencia. . 
Infantería . . . 
Armada. 
Clases y nombres de los causantei 
Infantería.. . . 
Caballería. . . 
Guardia civil. 
Tente . Coronel, D. Santiago Otero Enil, 
Id,, D. Secundlno Serrano Valmaseda,!] 
Comte., D. Fernando Alvarado Maidpni 
Capitán, D. Luis Yáflez Albert 
Tente. Coronel, D. José Clemente Hetrei 
Capitán, D. Manuel Romero Octavio ,, 
Comte. Médico, D. José Blanco Rodrlgui 
Cap . de Corbeta, D. Ricardo Casas Miti^  
Id., D. Antonio Núfiez Rodríguez C a m p l i 
Operario de 1.", D. Andrés Leira Tojo.,! 
Brigada, D. Alvaro López Pando 
Teniente, D. José María Vilarrasa Pascuí'i 
Capiián, D. Francisco Rosas Garrido.i, 
Id., D. Natalio Oonzález-Amor Cuéllirni i 
Id., D. Pascual Cid Moreno / 
Guardia 2.", D, Francisco Simón Qutiéric, 
Comandante, D Vicente Marquina Slgiiij 
Teniente, D. Bernardlno Lozano Madrlpi 
Id., D. Carlos Maestre Sánchez Neira. 
Oipitü, D. Iinel lisdei di Tigo y B«nuüde de Qtirii...( 
Maqta. 2.°, D. Guillermo Bermúdez Bo i | 
Comandante, D. José Meléndez Bonet. 
Coronel, D. Ramón de Llano Herrera. 
Teniente, D. José Lorenzo Higés 
l í 
O B S E B 
A) Se l( s trasmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.* Josefa GuillénSáni 
(D. O. número 197) y elevada §.u cuantía por otra resolución de dicho Alto Cuerpo de fecha 18(16 
birán por partes Iguales, acumulándose la de la que pierda la aptitud legal para el percibo a la délas 
B) Se le transmite la pi-nsióii vacanti- por fallecimiento de su madre D . ' Martina Di0z 
de 1905. Se eleva la cuantía d é l a pensión por estar comprendido este expediente en la r e v l s ^ i ' p ^ 
C) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.® Fernanda Larrayií p ^ 
y elevada su cuantía por otra resolución de dicho Alto Cuerpo fecha 28 de marzo de 1929, en 
CH) Se le transmite l a pensión vacante por fallecimiento de su madre D." M a r í a J o s s ^ ^ 
(D. O. núm. 60). De momento no puede ser revisado ¿ste expediente de pensión, conforme dlsP°'.JÉlcfl 
sueldo percibido por el causante durante dos años en activo, ni el que sirvió de base para el retiro. 
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üdti^ ' 
1250 
let 
3280 
2375 
1875 
800 
Qobierno Militar 
o Autoridad 
que debe dar co> 
nocimiento a los 
interesados 
Guipúzcoa., • 
Logroño . . . . 
Burgos 
Guipúzcoa . . 
Idem . . . . . . . 
ValladoÜd. . . 
Idem 
Dep Hiritimo deCidii 
(lom.' 'II. '8.8íbMtiÍD 
Dtp. KaritiisoEirtrrol 
Cáíjiz 
Ceuta 
Badajoz . . . . 
S a n t a n d e r . . . 
Zaragoza , , , 
Sevl! la , , . f .V 
Pontevedra , , 
Leyes o 
Reglamentos 
que se les 
aplica 
A r t . t " del De-
creto nüm, 92, 
lio 2 de diciem-
bre 1936 (B. 0. 
de! B. nim. 51) 
Vaiiadolld 
Ceuta 
Valiadolid 
Oep. Itiltimo El Ferrol 
Ceuta 
Zaragoza 
Málaga . . 
Art. r i«l D í -
««ie Bia. tt, 
it 2 dt ditieM' 
i r» 19í« (E. í , 
silmJl) 
Sewito s i v , 
' (B. 0, l i m . 4) 
b t i tu to lie Cluu 
P u i m del El-
udo de deoe-
tiii)ridel92i. 
Art S . ° d e l D « -
•reto l iff l . 92, 
de 2 de diciem-
bre 1936 (B, 0. 
del E. núm. 51) 
(Estatnto de Clasei 
J PUÍTU del E l -
udo de 22 de oe. 
tnbre de 1926. 
Decretos ^e Oa-
cienda de 6~de 
m&;o j 7 de 
agosto de 1931 
(DD. 00. núme-
roi 101 j 177). 
P r e ; e c t o d t l e y 
de 20 da najedt I 1862. 
¡Reg lamen to d«i 
' UontepIoHilitar 
G> I l O E S 
Peclia en que 
debe empezar el abono 
de la pensión 
Día 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
l 
11 
22 
13 
10 
19 
Mes 
Enero . . , 
Dicbre . . . . 
Oc tub re . . 
Novbre. . 
Dicbre . . . . 
O c t u b r e . . 
Dicbre. . . 
Enero . . . 
A g o s t o . . . 
S e p t b r e . . 
Dicbre . . 
Septbre . . 
Idem . . . . 
Dicbre . . . 
Oc tubre . . 
Septbre , . . 
Novbre , , 
Octubre. . 
Novbre. 
J u H c . . . 
Jun 'o . . . 
Novbre. . 
junio. . . 
Febrero , 
Ano 
1938 
1986 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1938 
1936 
1936 
1937 
1936 
1936 
1936 
1938 
193a 
1936 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
Í986 
Delegación de Ha-
cienda, Cuerpo o Pa-
gaduría en que se les 
consigna el pago 
Pag.' t." Segids Militar 
Idem 
Idem . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Id 7.»Id, i d . . . . 
Idem 
Ilab Dep. Marítimo Cídii 
ld.C.«Marina8.Rebaitiáii 
Id. Dep. nirl t imo Iwro! 
Bate Aérea de León . , . 
eipeeial B. Ceiito. 
Pag. ' M. 11 C. Ejército. 
Santander . . . . 
Zaragoza 
Sevilla. 
P o n t e v e d r a . . , . 
Valiadolid 
lefa t i ra deloi Serrieioidei 
h t e n d . " Hannecoi CeaU 
Pag." H. 7 . " Begiéi Militar 
La Coruña . . . . 
Dep.° eipeeial H. deCesta 
Zaragoza . . 
Málaga .• 
R E S I D E N C I A D E LOS I N T E R E S A D O S 
Pueblo 
Quetarla 
Logroño . . . . . 
Burgos. 
k\n.—San SebutiAi. 
Fuenter rab ía . . 
Valiadolid. . . . 
Idem 
Cádiz. 
San Sebastián 
El Ferrol 
Cád iz . . 
Ceuta 
Mérlda . ' . . . . . , 
Santander 
Zaragoza 
Sevilla 
Tuy 
Iidiu dil Ctiipt.,,, 
Ceuta . . . , 
Valiadolid. 
El Ferrol 
Ceuta 
Zaragoza. . . . 
M á l a g a . . . ; . . . . 
Provincia 
GuipiSzcoa 
Logroño . . 
B u r g o s . . . . 
Guipúzcoa 
Idem 
Valiadolid. 
Idem 
C á d i z . . . . 
Guipúzcoa 
La Coruña. 
C á d i z . . . . . 
Idem 
B a d a j o s . . • 
Santander. . 
Zaragoza . 
S e v i l l a , . , , 
Pontevedra 
Valiadolid.. 
C á d i z . . . . 
Valiadolid. 
La Coruña, 
Cádiz . 
Zaragoza 
Málaga . . . 
K ^ S q acuerdo del Conseio Supremo de Guerra y 'Mar ina en 22 de agosto de 1919 
( « ^ « n L n o i " preceptuado en el articulo 64 de la Ley de Presupuestos de dicho año. La percl-
ffingan conservándola, sin necesidad de nuevo geñalamiento. 
l u X e n Al por acuerdo del Conaeio Supremo de Querrfi y Marina de 80 de mayo 
i n f u i i W a e Presupuestos de 1929. ' • 
DrJcenti L n W ? . ® Supremo de Guerra y Marina de 19 de septiembre de 1907 
preceptuado en el artículo 64 de la Ley de Presupuestos de dicho año. 
. ® otorgada por Real orden de 16 de marzo de 1901 
n i , X ^^^ . Presupuestos de 1929, por no existir dato a guno en el mismo de cuál fué el mayor 
"gvará a efecto al fíonneerae Ir^s riatoa nua ' 
rii"-; 
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, D) Percibirá la mitad de la pensión la viuda y la otra mitad, por partes iguales, las huérfanas, it' 
ílde la otra que siga conservándola, sin necesidad de nuevo señalamiento y debiendo cobrar su porclóii^"' 
' E) La percibirán por partes iguales, acumulándose la de la que pierda su aptitud legal pafef' 
F) Se le conceden, por una sola vez, dos mesadas y media de supervivenc a , que imporlani) 
f^tcausante. I 
Q) Se le concede esta pensión alimenticia en permuta con la ordinaria que viene percibiendo» 
icuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 24 de enero de 1922 y elevada su cuantía por arf 
fdeducción y liquidación de las cantidades percibidas a cuenta de su anterior señalamiento. 
' H) Le será abonada previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas a cuenta delL , 
¿la Pagaduría de Haberes de la 6.» Región Militar. 
I I) Le será abonada previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas a cuenta 
IHaberes de la 6." Región Militar. 
J) La percibirán por partes iguales y por mano de su tutor legal D. Leoncio Tejedor Santos, up^ 
Izona no liberada, y solicitase su derecho, el que comenzaría, bien entendido, al cesar aquél . • 
K) Le será abonada previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas a cuenta deli« 
por la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba. , 
L) La percibirán por partes Iguales y por mano de su abuela paterna D," María Murga del P i i l ^ 
en zona no liberada, y solicitase su derecho, e que comenzaría, bien entendido, al cesar aquél. 
LL) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D." Angela Yáñez 
i (D. O. número 6). , . ^ 
!i' M) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D." Ana Becerra Querrei 
(1) Se les concede el 50 por 100 del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gr 
(2) Se les concede el 26 por 100 del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gr 
Burgos 30 d e diciembre de l 9 3 7 . = S e g u n d o Año Tr iunfa i .=El General Secretarlo, P. O., El Con 
Secc ión del Aire 
Instrncolón 
Cumpliendo lo dispuesto en la 
orden inserta en el B. O. núm. 250, 
de fecha 27 de Junio último, han 
sido designados para asistir a un 
Curso de Especialistas, Mecánicos, 
Armeros, Radiotelegrafistas y Con-
- ductores, los aspirantes que figu-
ran en la siguiente reíaclón, que 
deberán presentarse en el Aeródro-
mo de Tablada, Sevilla, a las diez 
horas del día 15 del actual: 
D. Pablo Acha Panés. 
D. Fausto Jorge Castellanos. 
D. Marcos Ma]6n Machín, 
D. Cándido Recuero Castellanos 
D. Celedonio González Alonso. 
D. Antonio Robledo Gómez. 
D. Eulogio Rodríguez Kodrlguea. 
D. José Castellot Pasamair. 
D. José Roldán Salgado. 
D, José Bemal Zambrano. 
D. Sebastián Mariscal Aguaüo. 
D. Antonio Gracia Pardo. 
D. José Borroy Larrosa. 
D. Emilio Caraso Larrañaga. 
D. Femando Varona Marín. 
D. José Marquina Arévalo. 
D. Salvador Martin Latorre. 
D. Juan Maclas Barrabino. 
D. Antonio Rivas Carrera. 
D. Luciano Soto Carballal. 
D. José Oarayoa Muragarren. 
D. Adolfo Muñoz Hernández. 
D. íwic PcrnándeE Caballero. 
D. Enrique López Fuentes. 
D. Abundio Landa Aberastany. 
D. Jesús Blasco Verdaguer. 
D. Juan Cejuela Cazalla. 
D. Alfredo Saenz Rico de ü r -
blna. 
D. Jesús Irlgalba Echarrl. 
D. Miguel Mera VlUar. 
D. José Sebastián Acebes. 
D. Angel López Feal. 
D. Manuel Tenas Aparicio. 
D. Manuel Sesto Lorenzo. 
D. Rafael Hierro Moral. 
D. Benito Cruz Largo. 
D. Miguel Cheliz Arrudl. 
D. Teodoslo Lasheras Garasa. 
D. Emilio López García Trivifio. 
D. Esteban Fabal García. 
D. José Luis San Miguel y Fer-
nández de Luco. 
D. Joaquín González Calle. 
D. Damián Santamaría GU. 
D. Plácido López Alvarez. 
D. Francisco Campelo García. 
D. Daniel Hernández Fernández. 
D. Mariano Hiemández Fernán-
dez. 
D. Andrés Iglesias Pérez. 
D. Antonio García Parrilla. 
D. Luis Villar Vidueira. 
D. Julio Gutiérrez Velasco. 
D. Antonio Porcada y AbendesL 
D. Tomás Bibrlán Glmeno. 
D. Pablo Navarro Gil. 
D. Julio López Marco. 
D. Gabriel Adover Vidal. 
D. Jaime Roca Vidal. 
D. Justino Gutiérrez i[relasco. 
D. Santiago González González. 
D. José García Ruiz. 
1 
D. Delfín Gómez Arenas. 
D. Carlos Saín López. 
D. Andrés Galayo Acosta. 
D. Horacio Fernández Fernii"! 
dez. 
D. Eduardo Martin Panero. 
D. Luis Lázaro Otero. 
D. Ramón Rodríguez Alonso, 
D. José Marauri y EUzondo, ^ 
D. Recaredo Bautista Suárez. 
D. Enrique Iglesias Dios. 
D, Vicente Marrogán Martín» 
D. Gaudencio de Prada Vecli| 
D. Pedro Martínez Ruiz. 
D. Juan Romero Torres. 
D. Francisco Martínez' Sant» i 
D. Ramón Fernández Robles, 
D. Bautista Pesadilla Morán. 
D. Manuel González R a m í r e l 
D. Agapito Amor García. 
D. José Patifio Curras. 
D. José Villacampa Sublrtn. | 
D, Juan Muñoz Muñoz. 
D. Francisco Boy Ube. 
D. Ramón Mufilz Louro. 
D. Alberto Jesús HerezaToi 
D. Gregorio Torres Más 
D, Femando Cabezón Adáa | , 
D. José Carnicero Langarltó. l - C 
D. Rafael Toledano Borrano. 
D. Dionisio Irazu e Irazu, 
D. Alfonso Broto García. 
D, .Julián García Goniiálea. Wi-, 
D. Salvador Vázquez Villar. 
D. Dámaso Palacios SantaiB«l£^  ;:; 
D, Vicente Barragán 
D. Fructuoso Aranzabal 
D. Lucilo Troncho Pérez. 
D, Nicolás Sánchez Casado, 
D. Miguel Roca Garaü. 
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b'Wulándoee la correspondiente a la que pierda, de éstas dos últimas, su aptitud legal para el percibo, a la 
In "menor de edad, por mano de su representación legal. 
r ' f f e r c l b o a la de las demás que sigan conservándola, sin necesidad de "«evo señalamiento, 
r S i d a d de 729'16 pesetas, doble más la mitad del sueldo mensual de 291'66 pesetas que disfrutaba el 
. ""íSconceoto de viuda del Comandante de Artillería D. Faustino González Iglesias y que le o t o r f da p w 
' ' ^ l ó n c í e ^ 64 de la Ley de Presupuestos de 1929. Le será abonada la que ahora se le señala, previa 
""'"ñalamiento que se le hizo por Orden de 30 de junio último (B. O. número 263) y que viene percibiendo por 
"lamiento que se le hizo por Orden de 26 de enero último y que viene percibiendo por la Pagaduría de 
"^ do su Ubono a la presentación de la madre de ios menores Nicanora Tejedor Santos, que se halla en 
S l a m l é n t o que se le hizo por Orden de 21 de junio último (B. O. número 249) y que viene percibiendo 
¡BBndo 8U abono a la presentación de la madre de los menoreí D." Raimunda Poveda Martín, que se halla 
quien le fué otorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 5 de enero de 1905 
• ^ ' ^ l e n le fué otorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 5 de juHo de 1929. 
Jptónes^ que éstos disfrutasen. 
,,KÍo¿¿s que éstos disfrutasen, 
l U O K ^ ^ g la Sección, Lorenzo Fernández Yáñez. 
rtolH 
„„eraíln García y GArcIa. 
.'Fabián Vlllarrubla Martín. 
i;' José Manuel Sánchez Fer-
; nández. 
t. Carlos Herijández Gudlno. 
I. Constantino Murillo Moneo. 
Emilio Atienza Arcos. 
. Arlstides Ocabo Hernández. 
Rafael Martínez del Val. 
, Francisco Gómez Rengel. 
. Luis Altubo Domeque. 
. Vicente Anaya Sánchez. 
I. JoBé Manuel Doiming|uez tíe 
Vidaurreta. 
I. Andrés Antonio Plaza Lerena. 
I. José Javier Horcada Villar, 
1. Rafael Ibáñez Vélez. 
I. Manuel Rodríguez Lata. 
1. Antonio Fernández Banü-
Uana. 
. Fernando Sáez Roldán. 
. Miguel Arenas Maestro. 
. Félix Herrero Cañas. 
. José Marta Pérez Vicente. 
. Luis Méndez CJayol. 
. Benito Bretcha Hemándeis. 
i Antonio Vllches Linares. 
. José Manuel Sánchez Fernán-
dez. 
. José María García Pérez. 
. Lorenzo Qlnés Martín, 
. Antonio Galván Cabrerizo, 
. Carlos Oadarso Vllumbraleí. 
. Abesinio Beltrá Garda. 
. Moisés Val Colonge. 
Jaime Deán Guelbenzu. 
. Arsenlo Hernández de las H«-
ras. 
. Agustín Santos González. 
José María González Gonzá-
lez. 
b . Julio Jodrán Juano. 
D. José Martínez López. 
D. Andrés Francisco Oublña Lu-
gris. 
D. Luis Fernández de Vicente. 
D. Santiago Garda Mar.tln. 
D. Domingo Rlal Díaz. 
D. Francisco Quintana Hidalgo. 
D. Alejandro Cobelas López. 
X). Juan ViUaverde Almeida. 
D. Manuel Santisteban García. 
D. Benito Arcos Palacios. 
D. Antonio Márin Claros. 
D. Fernando López Gil. 
D. Aurelio Iriarte Muñoz. 
D, Tomás Arana Bengoechea. 
D. Fernando Gil Mena. 
D. Tomás Lahorra Alfaro. 
D. Constancio Conde Fernández. 
D. Constancio Murillo Moneo. 
D. Pelayo Alberto Martínez Sáez. 
D. Adolfo Alonso Galana. 
D. Antonio Vicente Carrasco. 
D. Demetrio Terrero Andrés, 
p . Domingo Sanz Alonso. 
D. Juan José Cacho Fernández. 
D. Luis Cuadrado Garda. 
D. Severlano Bartolomé Soria. 
D. José Ignacio Ulboa ItarzábaL 
D. José Mezolia y Femándea. 
D. Iftaao García Bayón. 
D. Isidro Joaé de Soto Cámara. 
D. Pedro Gonüález Fernández. 
D- «Teeós Maitía Miranda. 
D. José Jíamiel Herrero Palaa-
zuela. 
D. Luís Alonso Ueira. 
D. Ensebio VillapaloB Santamaría. 
D. Isaac Izquierdo Ghitiérras. 
D. Femando Montuieea ZabaL 
B. Flormcdo EspieiBo Oiruflio. 
D, Manuel Oasae Sáez, 
D. VaJentín Marinero Sao» 
D. Alejandro Floria Serrano, 
D. Miguel Lliteraa Mestra 
D. Aurelio Eodríguiez García. 
D. Luífl Manuel Alvarez NaTe». 
D. Juan Gutiérrez Pérea. 
D. Daimián Polo Sáncbot. , 
D. Luis Pernica González. 
D. Joaé María Soriano Inesterra. 
D- Luis González Bailón. 
D. Mariano García dp Porras. 
D. Francisco Ortiz Gómez. 
X>. Saturnino Zamora Alonsa 
D. Femando Laborda Toroal. 
D. Eobustíano Alvarez Femánde». 
D. Franoisco Alvorez lApex. 
D. Emig'dio Aaioiones López. 
D. Erauesto ITarrilLoa Báñea. 
D- Joeé Oarrión Itemíngues. 
i). Félix Alooflo Días. 
D. Joflé Oontc^eras Torres. 
D. Joaé Oabesaa Polo. 
D. Manuel Arribas Lázara 
D. Juan Manuel Juanino Sáncbes. 
D. Viotoriano Vélea Díea. 
D. Luifl Matías Prieto A^ruado. 
D. Franolíoo Rueda QoeaegiO, 
D. Framrcisoo Arés Seoo. 
B. Eleulierio Duarte Durán. 
D. Pedro Olwoa Oortéa. 
D. Juan Luis Femándes. 
B. Angel Eduardo TTmitia; 
B. Fermín Subiza Errea. 
B. José Rodilla García. 
B. Manuel Sáncliez y Sánohsi. 
B' iJoB« Sá&flbM Mwtáoi, 
.iV'í-.;-! 
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D. Itemaiwio Wuinta Bemal. 
D. Fraiacisoo Díaz Eodrígne*. 
D. Daniel Antuña Sándbea. 
D. Eleaido Vicario Gil. 
D. Luia Muro Aldama. 
D. ManuieJ Sáiichez G ^ í a . 
D. Rafael Arzúa NMez. 
D. Teodomiro Montero Hemándea. 
D- Luis Qt>iizáleí; J ^ o z . 
D. íTemesio Suárez Mealdoia. 
D. Juan d)B Dioa Sánohea D«vtis. 
D. p€|dro Q^mzélez Méndez. 
D. Vioetrtte Mariano Calvo Brávi*. 
D. Joeé Manuel Ma^eda García. 
D. Mariano Airares Diez. 
D. Juan Rósete Castilla. 
D. Constantino Martín MuíUos. 
D- Dámaso V\ega, Gonxilea. 
D. Daniel G««jía Al«5alda 
J>. Jojtí LUÍA Torrija lApttt. 
Tt, Migru^ do 1A Futoto Za»í«*. 
D. Rufino MartíniC? Rojo, 
D. José María Trizar Zurrutuía. 
D. Pedro Joaé d«l Campo González. 
D. Juan Aiíeati Torrecálla. 
D. Félix Gutiérrez Cámara. 
D- Ricardo Díaz Simón. 
D. Guillermo Maroos RodrípiM. 
D. Femando Legeuerica Groe. 
D. Ignacio Bároeína S. Miguel. 
D. Benito Zaran^dón Durán. 
, D. Basüio Alvarez Miguier. 
D. Severino MarLño Pan. 
Burgos, 7 de enero de 1938.—11 
Año Triunfal.=El General Sécreta-
,rio, Gfannán GHl Tuste. 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas ' 1,90 
DIVISAS LIBRES IMPORTABAS VOLUN-
TARIA Y DEFINITIVAMENTE 
Francos 36,25 
Libras ... 53,05 
Dólares ... 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 3,30 
Anuncios oficiales 
Comité de Woneda Exí ranjera 
^Cambios il.i compra de monedas 
fpublicados el dia 8 de enero de 
ll938, de JLCuerdo con las disposi-
icíones oficiales: 
¡[DIVISAS PROCEDENTES DE BXPORTA-
CrONFS; 
iPrAncos 2'>,00 
[.ihras 42.45 
Vilates 8,58 
45,15 
Francos suiiot 196.35 
Uichsmirk 3,45 
Igai 144,70 
Ploriníí . . . 4.72 
«cudoí 38.60 
l^f'eso mon*da legal ... . . . 2,65 
stooM ch«CM uji 3 M Q 
Vlacarelza. Apartado 65.--eui| 
bastián. ' 
CONCEiDESE Ucencia explotiá 
patente 130.000 R. Kóepp & q^ 
"procedimiento para fabricar 
lato potásico de fonniato 
slco". Vizxsarelza. Apartado 65! 
Bebastián. 
tífd 
dai 
m 
los 
í ü 
Comisión de Industria, Comercio 
y Abastos 
S«wl4n d« Proplidtd loduttriil. 
CONaBDKSK Ucencia e]q;>lotaoldn 
certificado de adición 132.708, Héc-
tor Hardy, Transferida Viuda 
Hardy e Hijos. Perfeccionamientos 
procedimiento para fabrlrcar ovoi-
des aglomerados sin adición de 
brea. Vlzcarelza. Apartado 66.— 
San Sebastl&n. 
CONCEDESE Ucencia ex{>lotación 
patente 111.628, Landla Gyr, S. A., 
"sistema motor para contadores 
corriente alterna «on núcleo ten-
sión tres dientes y núcleo bopolar 
de Intensidad". Vlzcarelza. Apar-
tado 55.—San Sebastián. 
CONCEDESE Ucencia explotación 
patente 127.381 Landls Gyr, B. A., 
"Instalación de mando a distancia 
para ejecución maniobras". VÍst-
caxebsa.—Ajpartaido 66..—San Se-
bastián. 
CONCEDESE Ucencia explotación 
patente 115.844 Odda Smeltyerlc 
A/S y ErUng Johnson, "procedi-
miento para convertir fosfato na-
tural de calcio en asociaciones so-
lubles y separar su contenido en 
csd y ácido fosfórico". VlacanlBi. 
A p a n d o 55.—San Sebesfcláa. 
CONOEDifiSiE Ucencia explotación 
patente 128,668 lleisler por 
qulnA da aeUar Tklorei", VlKiurel-
ift, Apartado 5 5 , j S « b M t i á a . 
O O N O i D S S f l Ucencia explotación 
patente 128.831 Norsk Hydro-Elek-
trisk. Kvaelstofaktleselskab p o r 
"procedimiento para tabrloar ni-
trato d» oál en forma globular". 
CONCEDESE Ucencia 
patente 132.691, Héctor 
Transferida Viuda Hardy e ¡ 
por "procedimiento para 
ovoides aglomerados sin 
brea". Vlzcarelza. Apartada Si^^^ 
san Sebastián. 
CONCEDESE Ucencia exploti 
patente 131,213 B. Konip li i 
per "procedlnUento para oitt 
potasa cáustica de sulfato ] 
con producción simultánea de I 
do oxáUco".—Vlzcarelaa. Ap 
65.—San sebaistlán. 
Anuncios particulares 
C o m i s i ó n provincial de Incautacij 
de Bienes de Sevilla 
Don Eduardo Cadenas Camimi 
Abogado del Estado y Secreta:li| 
de la Comisión Provincial de Iihl 
cautaclón de Bienes de SevUiil 
Certifico: Que esta Comisión Fi»| 
vlnclal. en sesión celebrada el dUL 
13 del actual, acordó levantar kl 
Intervención de los cédltos ii«;i 
«xlsten a favor de la razón sodili 
"S. A Española de AtttoinóTÍlii| 
Renault", representada por ni 
Apoderado don Pablo Costean )| 
Moure, por hallarse exenta diettl 
ftima de la tesponsabUldad a i]»! 
m lefibera tf artleulo del De«n-| 
to-I<ey de 10 de enero Wtlnio. I 
Y para que conste a Instanclul 
del Interesado y para su InsereUtl 
en el "Boletín Oficial del Kítadí" 
extiendo el presente que fimo «I 
SevlUa, a 16 de diciembre de 
—n Año rrwunfal.=Bl Abo 
del Estado, Sduaido CadenM. 
OúRililón provinolil lia Inoiytuli* 
da Bisnei da Vimya 
"Visto el expediente seguido' 
instancia del acreedor "Mauttff^' ^ 
Arestl S. A., Carbonea. BUbao, es» 
Comisión ha acordado conslderM-] 
lo incluido en tft 
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orden de 3 de mayo último, que-
dando ten su virtud sin «fecto toda 
In te r^c ión sobre^ sus créditos a 
los fines de la expresada orden y 
kir, la de Kde Junio del propio año. 
^ r BUbao, 20 de noviembre de 1937. 
, ' ' —n Año Txiuníal.=Kl Aboga/do del 
Jesús' García 
Teleflinita RailoDüi de EipaDa 
Aotso a los obligacionistas 
IffilE:;:: 
ir del próximo dia 10 se 
el cup6n número 35 de las 
iones en circulación, cuyo 
ito ha tenido lugao: hoy, 
|de enero de 1038, 
pasca dfll mencionado oupón 
_ a o t a a'los títulos que radi-
quéis en la ?ona liberada por el 
Eüorlóao Ejército Español; se efec-
Juarí í^en los Bancos a continua-
[v olói^limumerados o en cualquiera 
lie 4U8 Sucursales, FUiales o Agen-
cias sitas en territorio ocpado. 
HMSrcO HISPANO AMERICANO 
BANCO DE BILBAO 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
BtórCO ÜRQÜUO 
SANCO HERRERO 
BANCO GUIPUZCOANO 
i t o c o MERCANTIL 
« J ^ C O PASTOR 
Los referij3.os Bancos se cerciora-
rán [de la legítima posesión de los 
títulos antes de llevar a efecto los 
pagos (Decreto número 119 de la 
Junta de Defensa Nacional, inserto 
"en el 'Boletín Oficial del Estado" 
^ ^ M de Septiembre de 1936). 
iponde percibir pesetas 5,25 
poi^upón, ya deducidos todos loa 
istos. 
Valladolld, 1,° de enero de 1938. 
—n Año TrlunfaL 
»;£/ Contejo de Aáministcadón 
3—3 
»S®»Ci=« 
bu 
A N C O H 3 S R R E R 0 
O V I E D O 
ibléndose extraviado en poder 
la interesada el resguardo de 
•ósito en este Banco, número 
,175, a favor de doña Püar Oar-< 
a Oaicla, de Arrlondaa, oolm-
píenaivo de pesetas nominales 600 
igi una acción preferente de la 
impañla Telefónica Nacional de 
,paña, número 767.029, se hace 
fiblico en cumpUmlento de lo pre-
ceptuado en los artículos la y 17 
^ nuMtrofi Batatutoa soclalM, 
virtiendo que, de no presentarse 
reclamación Justificada en el tér-
mino de treinta días, a contar de 
la fecha de la publicación de este 
anuncio en el "Boletín Oñcisil del 
Eistado" y en un diario de Oviedo, 
se expedirá un nuevo resguardo a 
favor de la Interesada, sin respon-
sabUldád por nuestra parte. 
Oviedo, 29 de diciembre de 1937. 
— n Año Trlunfal.=Por el Banco 
Herrero, el Director General, An-
tonio P. Hidalgo. 
Habiéndose extraviado en poder 
de la interesada el resguardo "de 
depósito en este Banco, número 
33.174, a favor de doña Celia Car-
din García, dé Arir^on'das, com-
prensivo de pesetas nominales 500, 
en una acción preferente 7% de 
la CJompaftÍR TelefSnioa Nacional 
de España, número 767.030. »e hace 
público en cum.pllmtento de lo pre-
ceptuado en los artículos 12 y 17 
de nuestros Estatutos sociales, ad< 
virtiendo que, de no presentarse 
reclamación Justificada en el tér-
mino de treinta días, a contar de 
la fecha de la publicación de est9 
anuncio an el "Boletín Oficial del 
Estado" y de un diario de Oviedo, 
SQ expedirá un nuevo resguardo, 
a nombre de la tifiüar, sin respon-
Babllidad por nuestra parte. 
Oviedo, 29 de diciembre de 1937. 
—n Año Triunfal.=Pór el Banco 
Herrero, el Director General, An-
tonio P. Hidalgo." 
Adminisfraclán de Justicia 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
SALAMANCA 
Don Antonio Jaramillo García, 
Juez de Instrucción de esta ca-
pital y su partido. 
Hago saber: doña María 
Báez de la Greda, de sesenta y dos 
años de edad, de estado s(dtefa, 
hija de Mariano y de Antonia, na-
tural de Madrid, y vecina d© Sa-
lamanca, falleció en está ciudad, 
el día diez y ocho de marzo de 
mil novecientos treinta y cuatro, 
sin haber otorgado disposición tes-
tamentarla, 
Habiendo acudido a esta Jusga-
do doña Antonia y doña Isabel 
Báez de la Greda, hermanas de 
doble vinculo de la causante, en 
solicitud de que se las declare úni-
cas herederas, abintestado de 
aquélla, se llama a los que*se orean 
cont,Igual o mejor cterscixo, parft 
que comparezcan en este Juzgado 
a reclamarlo, dentro de treinta 
días, bajo apercibimiento de pa-
rarles el perjuicio a que haya lu-
gar. 
Dado en Salamanca, a veinti-
trés de diciembre de mil novecien-
tos treinta y siete.—n Año Triun-
fal.=El Juez de Instrucción, Anto-
nio Jaramillo.=El Secretarlo, Ma-
nuel Perrocal. 
ZARAGOZA 
Martínez Ferrer, Claudio, hijo 
de Nicolás y de Simona, de 23 años, 
soltero, natural de Fuentes de Gl-
loca, sin domicilio conocido, pro-
cesado y penado por delito de ten-
tativa de robo, sumario número 
446 de 1935, instruido en el Juz-
gado número 2 de esta capital, 
comparecerá ante éste mismo Jua-
gado, con el fin de ingresar en pri-
sión y cumplir el resto de la pena 
que le queda por extinguir y a la 
que fué condenado por la expresa-
da causa. 
Zaragoza, 13 de septiembre de 
1937.— 1^1 Año Triunfal.=El Juez 
de Instrucción (ilegible). 
Lpstau Ibáñez, Jesús, de 28 años 
de edad, casado, chófer, natural 
y vecino de esta ciudad, hijo de 
Mariano y Manuela y cuyo actual 
paradero se ignora, comparecerá 
dentro del término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción nú-
mero dos de esta ciudad, con el f in 
do constituirse en prisión y prac-
ticar las demás diligencias nece-
sarias en sumarlo que se instruye 
contra el mismo con el número 23 
de 1936, sobre lesiones, con aper-
cibimiento que, de no comparecer, 
será declarado rebelde. 
^ mismo tiempo se encarga a 
todas las autoridades y agentes de 
la Policía Judicial, procedan a la 
busca y captura de, dicho proce-
sado y, caso de ser habido, se leí 
\ ingrese en prisión a disposición de 
este Juzgado y resultas del expre- ] 
sado sumarlo. 
Dado en Zaragoza, a trece del 
septiembre de mil novecientos! 
treinta y siete.—H Año Triunfal.= 
El Juez de Instrucción (ilegible). 
Diúfn Ang^ Miraadia (Jortillaa, Ju 
de InstFaiaoi¿n d«íl Juzgadia nú-| 
toero 1 de ZarAigosa. 
S^or jal piiesezito se cita, llama 
empla£ia al penado ea la causa n ú j 
mero 264 dia 1933 sobare eetaíai, J,^ 
efis Solsona Viziieite, paira que en-
término ^ diez días, a contar 
la feoljA fltt aúfl ^tie ediotwi «e pubí 
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que en loa peffiódicoe oficiales, com-
parezca ea lai Sala Audieaeia de este 
Juzgado pam ingresar en prisión, al 
objeto de cumplir el reato de la pe-
na quiB le -fué impueata eti la mea-
oionadai causa por la Excana. Au-
diencia de Zaragoza por eentencia 
dictada oom fecha 16 de mayo de 
1935, apercibiéndole que de no com-
parecar le parará eJ perjuicio a que 
haya lugar. 
Al mismo tiempo ruego y ebioargo 
a todas las autoridades y ordeno a 
todos loe agentes de ki Policía ju-
dicial, procedan a la -bueoa y captu-
ra díed expreeadto jjenado y, <jaao de 
eer liabi<ío, lo pongiain en la cárcel 
s diBpoeidfin de este Juzgado. 
Dado «n Zaragoza a 29 de septiem-
bre de 19? 7.—II Año Triunfal.®» 
Angel Miranda. 
Vidal López, Lorenzo, de 37 años, 
natural de Urrea de Ga4n (Teruel), 
hijo de Tomás y Dolores, jornalero, 
soltero, domiciliado últimamente ea 
Zaragoza, cuyo actual paradero be 
Ignora, comparecerá ante el Juzgado 
de Instrucción núm. 1 de dicha ca-
pital, en el término de diez días, al 
objeto de notificarle el auto de pro-
cesamiento, constituirse en prisión y 
practicar otras diligencias acordadas, 
bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde. 
Zaragoza, ai 23' de septiembre de 
1937.=B1 Juez de Instrucción, An-
gel Miranda. 
Don Angel Miranda Cortillas, Juez 
de Primera Instancia y de Instruc-
ción del Juzgado iiúm. 1 de los de 
Zaragoza. 
Por el presente se cita, llama y em-
15 plaza al penado 
en la causa número 
| í l 3 de 1934, por robo, Antonio Pé-
IJez Ferro para que en el tírmino de 
l^iez días, a contar desde la fecha de 
^publicación de este edicto en los pe-
ífriódicos oficiales, comparezca en la 
^ a l a Audiencia de este Juzgado para 
JSngrcsar en prisión a cumplir la pena 
¡jf jque le fué Impuesta por la Excma Au-
dieiicía de Zaragoza, dictada en la 
jiiinenclonada causa con fecha 14 de ma-
I 'O de 1935, apercibiéndole que de no 
' l^omparecer le parará el perjuicio que 
tPiaya luftat. 
'yl Al mismo tiempo mego y encargo 
I ¿I-todas las autoridades y eníargo y 
. ¡ípicargo y otdeno s todos íos agentes 
' írf 5a Policía judicial procedan a la 
' iSsca y captura de! referido penado, 
caso de ser habido, lo pongan en 
:'E cárcel » disposición de este Jua-
Zaragoza, 23 de septiembre de 
1937.—H Año Triunfal.=El Juez 
de Primera Instancia, Angel Míran-
da.=El Secretario, Femando García 
Barsab. 
Pérez Pernández, Severlano, na-
tural de Cabolafuente, hijo de Se-
vexlano y de Jacinta, de 18 años, 
soltero, carpintero, vecino de Za-
ragoza, domiciliado últimamente 
en calle Montañés, núm. 20, com-
parecerá en el término de diez 
días ante el Juzgado de Instruc-
ción núm. 1, de esta capital con 
objeto de Ingresar en prisión de-
cretada al mismo por la Superiori-
dad, en el ramo de situación dima-
nante del sumarlo núm. 352 de 
1935, sobre robo, apercibiéndole que 
si no lo verifica será declarado 
rebelde. 
Zaragoza, veintiocho de septiem-
bre de mil novecientos treinta y 
siete.—n Año Triunfal.=El Juez 
de Instrucción, Angel Miranda. 
CEUTA 
Don Miguel Moreno Moíholi, Juez 
de Instrucción de está ciudad. 
En virtud del" presente cito, llamo 
y emplazo al procesado en la causa 
186 de 1936 sobre abusos deshones-
tos, Luis Gil Hernández, que habitó 
en esta ciudad, para que en el tér-
mino de diez días comparezca ante 
este Juzgado a constituirse en pri-
sión, bajo apercibimiento de que Si 
no lo verifica será _ declarado rebelde. 
Ceuta, 23 de septiembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=El Secretario, 
P. H.. Juan Anaya. 
lAS PALMAS 
Rodríguez Pérez, José Maris, hijo 
de Francisco y de María, natural de 
Algodonales, provincia de Cádiz, ave-
cindado en Cádiz, calle de José Ce-
lestino Martis, núm. 5, de oficio tofr 
ñero mecánico, con instrucció.a y que 
ha BÍdo procesado, comparecerá ante 
este Juzgado dentro del Úmino de 
diez días, cont^doí desde el siguiente 
al de la inserción de k presente en el 
"Boletín Oficial del Estado", de E-af-
gos, con objeto de ser reducido a 
prisión, h que ha sido dccrecada por 
la Audkncia Provincial de "Lía Pal-
mas por auto de 20 da agoKo últi-
mo, bajo zpercibimíerito ¿2 qai en 
otro caso seii diclarjdo tíbei-de y ít 
parará el perjuicio a quj hubiere lu-
gar coa arreglo a Ley. 
Pues ast lo he dispuesto en dííí-
gca.-ías qui; instruyo j:)ara ei cumpU-
mlasi^i. di utva ürüíii fia la Audiencia 
Piüvinsia'. ci L¿s PÍSMÍS, díctadsi. te. 
el rolio át la causa número 417 del 
año de 1532, por estafa, contra. José 
María Rodríguez P é ^ . 
doc 
büi< 
bag 
I 
tier 
Dado en Las Palmas, a 28 
tiembre de 1937.—II Año Trlf"'"' 
fal.=El Juez de Instrucción ¡«telP^^J 
tal, Agustín Manrique de Lara 
tillo Olivares.Secretario, 
nio Gómez Cararso. 
VELEZ-AIALAGA 
Fortes Fortes, José, de 41 
profesión jornalero, natural y ve" 
de Viñuela, con domicilio endr/bre) 
tijo "Los López", hijo de FUMI(ileí 
y María, casado con Antonia Fi 
Nieto, cuyo actual paradero se i¡ 
ra, procesado en el sumario 
56 de 1936 sobre coacciones y 
nes, comparecerá ante este " 
Instrucción de Vélez-Málaga 
del término de diez días, patifi 
constituido en prisión en la cátcíf extf 
este partido, bajo apercibimiento | de 
ser declarado rebelde y pararle el a decl 
juicio a que hubiere higar en 
cho, como comprendido en el 
tercero del artículo 835 de la Ley 
Enjuiciamiento Criminal, ínteresSiilI 
se de todas las autoridades y aj^ 
de la Policía judicial la búsqu((li| íal' 
captura de dicho procesado y ra t(|, 
ducción a la prisión de este ÍLp. 
Vélez-Málaga, 30 de scptiembri|PO 
1937.-11 Año Triunfal.=ElJit 
de Instrucción, José Vidal.=El Si|. 
cretario, Gabriel Ramos. P 
MOLINA DE ARAGON , 
Don Vicente Diez Gaspar, Jaej! ^a 
Primera Instancia de «sta cindii!| ng 
su partido. ígi 
Por el presente se anuncia la fflí Ca 
te sin testar de don Casimito Su pr; 
Novella, de estado viudo, natural» <üc 
Torete y domiciliado en Tierno, T d^ J 
este partido, que falleció en dicho w-gal 
micilio el día 8 de julio de 1935,f 
se llama a los que se crean con 1 
cho a su herencia para que M 
mino dé 30 días comparezcan i 
este Juzgado a feclamada, apercil» ^^^ 
dos que de no Verifícailo les p»»" Sqn 
el perjuicio » que hubiere lugai" mi 
Deiccho. t®' 
Se hace saber asimismo qnc « * cá, 
iEe Jiizgado se tramita expedicnue dis 
declaración de herederos de dicho tiH" 
sante s insraiLcia de su hermano de br 
ble vínculo don Mariano Sane NH qu 
vella, con residencia en Torete. 
D»do en Molina de AragAn » 
de 8¿pder.-.bre da 193 7.—H1 JUÍI^ ' " 
Prlrntra Irtatancía, VíceiUe DÍÍ< 
par.==P. S. M., El Sícretario. Hn.. 
Bacarizo, 
ÜTREEA 
Dña Lzii Jiménez RuÍ2. Jtei 
Instrucción de este partido. 
Por el presente se cita, IJamiy^' 
plaza al procesado Justo CiUí 
vi 
lo 
PI 
lo 
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. nairesjíde 36 años, casado, chóía, 
j^tttíá*. de Kaiagón, domiciliado úl-
^aamehte en Membrilla, a fin de que 
4 término de diez días comparezca 
este; Juzgado para la práctica ¡de 
^^aüigtíícias acordadas en el sumario 
que contra el mismo instruyo por da^ 
ñoí, á^cibiéndole que de no coa-
pare¿er le parará el perjuicio a gue 
• aya lugar, declarándosele rebelde. 
D2¿> en Utrera a 20 de septiem-
ibre de .1937.=B1 SecretMio intesisOk 
• • t j 
FtfiRTO DE SANTA MARIA 
jn iúan Soler Torr«jón, Tenien.o 
de Cantería de Marina, Juez Ins-
tructor de la Ayudantía de Marina 
del puerto de Santa María. 
, Hago saber: Que habiendo sufrido 
extravie la cartilla paval del inscripto 
de esüteStrozo Juan Angulo Ramos, 
declar^ulo y sin valor el expresado 
documento, incurriendo en responsa-
bi l t t^ la persona que lo posea y no 
}iaga entrega del mismo. 
Puerto de Santa María, 22 de sep-
^.jmbre de 1937.—II Año Triun-
^;faL=El Juea insüuctor, Juao goiei. 
ttó, ry, • SEVILLA 
üiEDoa Xarlos Gutiérrez García, Doc-
toí%n Derecho, afecto al Cuerpo 
El S í Militar, Jwez eventual nú-
f : mi^i 16 de esta plaza y de la causa 
í i instruida por robo con el número 
600ídel actual. 
En virtud del presente se cita, Ua^  
ma y emplaaa a Zacarí^ Rubio To-
rres, cuyas demás circunstancias se 
ignoran, domiciliado últimamente én 
Cazalla de la Sierra, y cuyo actual 
pradero se desconoce, procesado en 
dicha causa, para que en el término 
de dieiíHidias comparezca ante este. Juz-
=gado Militar, sito en la calle Alfon-
so XII, núm. 6, a responder de los 
W r cargos [que le resultan en dicha causa, 
® bajo ajpercibimíeíito que de no veri-
ficarlo será declarado rebelde. 
^ propio tiempo exhorto y re-
quieto a todas las autoridades, tanto 
militares como civiles, para que pro-
'aa a la detención e ingreso en la 
acel.del mencionado procesado a mi 
dispqsición. 
niii'l™'- Dado en Sevilla a 23 de septiem-
• bre de .1937.=E1 Secretario, José Ré-
queno. 
HERVAS 
^pón Celso Hernández Alonso, Juez 
I' - -Sistrucclón de este partido 
de ^ervás y del de Plasencla. 
Por el presente ruego y encargo 
a tollas las autoridades, tanto ci-
viles como militares y ordeno a 
los agentes de la Policía Judicial, 
proiHldan a la busca y rescate de 
ilentes semovientes; Un ca-
fe®'. 
bailo castrado, ide nueve años de 
edad, alzada 1,49, capa alazán c u -
ro, raza española; señas particu-
lares: estrella con blancos en cin-
chera, arines y tapas blancos; lle-
va en la nalga derecha un hierro 
con la letra P y el número 9. Otro 
caballo castrado, colorado y fron-
tino, de once años de edad, alzada 
aproximada siete cuartas, y otro 
caballo castrado, colorado claro, 
con raya blanca en la frente, de 
once años de edad, pialbo, de al-
eada aproximada siete cuartas; el 
.primero asegurado en la Sociedad 
"La Mundial", cuya marca lleva, 
y los tres herrados de 16s cuatro 
remos, de la propiedad de Heliodo-
ro González Iglesias, vecino de 
Santa Cruz de Panlagua, sustraí-
dos la noche del 31 de mayo al pri-
mero de junio últimos, en un prado, 
de su pertenencia al sitio Las He-
ras, del término municipal de di-
cho pueblo, caso de ser habidos, 
sean puestos a disposición de este 
Juzgado, con la persona o perso-
nas en cuyo poder se encuentren, 
si no acreditan .'ju legítima adqui-
sición, por tenerlo así acordado en 
el sumario que con tal motivo ins-
truyo con el número 24 de este 
año. 
Dado en Hervás, a diez de sep-
tiembre de mil novecientos trein-
ta s siete.—n Ano Triunfal.=El 
Juez de Instrucción, Celso Hernán-
tíez.=El Secretarlo Judicial, Nico-
medes G. Cañardo. 
SAHAGÜN 
Don Alfredo Güemes Ramos, Abo-
gado y Juez Municipal de este 
término, en funciones de Ins-
trucción, por hallarse el propie-
tario en comisión de servicio. 
Por el presente se cita, Uama y 
emplaza a Carmen García García, 
de 19 años, soltera, hojalatera, hija 
de Joaquín y de María de las Nie-
ves, natural de Yalladolld y sin do-
micilio fijo, cuyo actual paradero 
se ignora, para que dentro del tér-
mino de cinco días comparezca 
ante este Juzgado, en el l imarlo 
que se le sigue con el número 15 
del corriente año, sobre quebran-
tamiento d^ condena, al objeto de 
ser oída, bajo apercibimiento que 
de no verificarlo le parará el per-
juicio a que hubiere lugar con 
arreglo a la Ley. 
Al propio tiempo ruego y encar-
go a las autoridades y agentes de 
la Policía Judicial, ordenen y pro-
cedan respectivamente a la busca 
y detención de dicha acusada, po-
niéndola, caso de ser habida, a 
disposición de este Juzgado en la 
oftrcBl de este partído. 
Sahagün, a catorce de septiem-
bre de mil novecientos treinta y 
siete.—n Año Triunfal.=iEl Juez 
Municipal, Alfredo Güemes Ra-
mos.=Bl Secretario Judicial, An-
tonio Alvarez Rodríguez. 
JACA 
CasiieUa Cortés, Ramón, de 23 
años, soltero, impresor, vecino de 
Cabrera de Mataró (Barcelona) y 
últimamente soldado del Regi-
miento de Infantería de GaUcia, 
número 19 comparecerá en término 
de cinco días ante el Juzgado de 
Instrucción de Jaca, a fin de re-
cibirle declaración y constituirse 
en prisión, por haberlo así acor-
dado en causa por robo de metá-
lico, número 79 de 1936, instruida 
por dicho J|izgado, bajo apercibi-
miento de que si no comparece . 
será declarado rebelde como com-
prendido en el número tercero del 
artículo 835 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal. 
Al mismo tiempo ruego a todas 
las autoridades y ordeno a todos 
los agentes de la Policía Judicial, 
que procedan a la busca, captura 
y detención de dicho procesado, 
poniéndolo, caso de ser habido, a 
mi disposición, en la prisión pre-
ventiva de este partido. 
Jaca, 13 de septiembre de 1937. 
—II Año Triunfal. = El Juez de 
Instrucción, H. Gómez.=El Secre-
tario, Ramiro García. 
TÜDELA 
Don Florencio Pablo OUver Díaz, 
Juez ejerciente de Instrucción 
de este partido. 
Por la presente requisitoria, que 
se publicará en el "Boletín Oflcial" 
de esta provincia y en el del Es-
tado, se cita, llama y emplaza, co-
mo comprendido en el articulo 835 
de la Ley de Enjuiciamiento cri-
minal, al procesado en causa nu-
mero 44 de 1936, sobre lesiones, 
Santiago Rodrigo Castillejo, de 19 
años de edad, soltero, natural y 
vecino de Valtierra, con última 
residencia en la misma y cuyo ac-
tual paradero se Ignora, para que 
dentro del término de diez días • 
comparezca ante este Juzgado a 
fin de constituirse en prisión de-
cretada contra el mismo, en la 
cárcel de este partido, bajo aper-
cibimiento de que si no lo verifica 
será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio a que haya lugar. 
AI propio tiempo ruego y encar-
go a las autoridades civiles y mili-
tares y ordeno a la Policía judi-
cial procedan a la busca y captura 
fio airhq procesado y sea puesto, 
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en su caso, en la cárcel de este par-
tido por expresada causa. 
~ Dado en Tudéla, a treinta de 
septiembre de mil novecientos 
treinta y siete.—n Año Triuníal. 
=E1 Juez de Instrucción, Floretir 
CÍO Pablo 01iver.=Bl Secretario, 
Manuel Ballesteros Avilés. 
T 0 I J E a ) 0 
Santiago o Marcial Navarro Ló-
pez, hijo de Cayetano y de Polo-
nia, casado, Jornalero, de 29 años 
de edad y cuyas señas personales 
son: estatura wi metro seiscien-
tos cuarenta y siete centímetros, 
pelo pardo claro, cejas castaño 
claro, nariz afilada, boca regular, 
barba afilada poco poblada, color 
descolorido, mas bien rubio. Señas 
particulares: está medio manco 
del brazo derecho, doifticlUado úl-
timamente en la Plaza del Casti-
llo en Torrejón de Velasco (Ma-
drid), comparecerá en el término 
de diez dias, contados a partir de 
la publicación de la presente re-
quisitoria en el "Boletín Oficial" 
de la provincia de Toledo y "Bo-
letín Oficial del Estado", de Bur-
gos, ante el Juez Militar Coman-
dante de Infantería don Cándido 
Marcos Heredero, en el Juzgado 
Militar de Plaza, calle de la Sille-
ría, nüm. 10, con el fin de cons-
tituirse en prisión, notificarle el 
auto de procesamiento y recibir-
le declaración indagatoria, pues 
asi está acordado en la causa qae 
se le instruye por su ac.tuación du-
»mte el dominio rojo en el pueblo 
de Torrejón de Velasco (Madrid), 
bajo apercibimiento que, de no 
efectuarlo, será declarado rebelde. 
—Dado en Toledo, a dos de sep-
tiembre de mil novecientos trein-
ta y siete.—n Año Triunfal.=EI 
Comandante Juez mstructor, Cán-
dido Marcos (rubricado).—Hay un 
sello, en ünta, que dice: Juzgado 
Myitar de la Plaza de Toledo. 
Toledo, 2 de septiembre de 1937. 
—n Año Triunfal.=V.° B.'. El Co-
mandante Juez instructor (ilegi-
bte).=:El Secretario, Gregorio del 
Bey. (Es copia). 
SALAS DE LOS INFANTES 
Alfredo Melero CJastro, secretario 
que fué del Ayuntamiento.de Es-
plKssa de Cervera (Burgos), y cu-
demás circunstancias se ig-
noran, procesado en la cansa nu-
mero 8 del año actual, sobre es-
tea y malversación de fondos en 
este Juzgado de Instrjceión, oom-
I«recerft en el 'Ormino de dlea 
^ 8 3 y como comprendido en el 
nflmsro 1.0 £?ticulo 835 de la 
J»y da Kn}ulol?«nte¡iío Ortaíto«4, 
ante dicho Juzgado, a fln de ser-
le notificado el oportuno auto de 
procesaDoiento y constituirse en 
prisión en el Depósito Municipal • 
de esta ciudad, bajo apercibimien-
to de que si no lo verifica será de-
clarado rebelde y le parará el per-
juicio a que hubiere lugar en de-
recho. 
Al propio tiempo encargo a to-
das las autoridades, así civiles co-
mo militares, y mando a todos los 
agentes de la Policía Judicial, pro-
cedan a la busca y captura de di-
cho procesado y, caso de ser ha-
bido, lo pongan a disposición de 
este Juzgado, en el Depósito Mu-
nicipal de esta ciudad. 
Dado en Salas de los Infantes, 
a quince de septiembre de mil no-
vecientos treinta y siete.—11 Año 
Triunfal.=El Juez de Instrucción, 
José de las Peñas.=El Secietario 
Judicial, Antonio Rojo. 
BURGOS 
José Pérez Pérez, de treinta y 
tres años, casado, jornalero, na-
tural y vecino de AveUanosa del 
Páramo, procesado por el Juzgado 
de Instrucción de Burgos, en el 
sumario número 103 del corriente 
año, por hurto, compareceirá en 
el término de diez días ante dicho 
Juzgado, con el fin de ser reducido 
a prisión, apercibiéndole que de 
no comparecer será declarada re-
belde y le pararán los perjuicios a 
que hubiere lugar con arreglo a 
la Ley. 
CEUTA 
Hasma Ben Yerchi Mobamed Ja-
lifa, natural de Birriaicar, de estado 
soltero, profesión confítero, de 31 años 
de edad, hijo de Yerchi y de Jatma, 
domidliado últimamente cnj Ceuta, 
procesado por hurto en la causa nú-
mero 123 de 1936, comparecerá en 
término de diez días ante A Juzgado 
de Instrucción de Ceuta, ibajo aper-
dbimiento de ser declarado rebelde. 
Ceuta, 22 de septiembre de 1937. 
—'II Año Triunfal.=H Secretario, 
P. H., José Anaya. 
Don Miguel Moreno Mocholi, Jue» 
de Instrucción de Ceuta. 
En virtud del presente, y según lo 
acondado en la cansa 30 de 1935 so-
bre lesiones, se cita, llama y empiau 
al procesdo Julio Roig Medina, de 51 
años, hijo de Gabriel y Maris, na-
tural de Madrid, de oficio pintor, qué 
habitó en Ceuta, para que en d 
mino de diee días comparesa ante 
este Juzgado a constituirse en pti-
8ÍÓB por dicha causa, bajo aptrábi-
miento de ser declarado rebelde. 
Ogtjt, .J3 it í^ptjeabK sía JJJJ!, 
—II Afio Trimrfaíl.' 
P. H., José Auaya. , 
Navarro de Haro, Antonio, atJ 
do conocido, hijo de Antonio ¡S 
Luisa, natural d^ Almena, demL. 
soltero, profesión pescador, de 
de edad, cuyas señas peisonaltifí 
las siguientes: Cuerpo creciendo, ^  
y pelo castaños, cejas a! pelo, I 
nariz y boca, regular, color gano.t 
naciente, sia señas particularaj 
mencionar, domiciliado últin 
en Ceuta, procesado por mpuatoj 
lito de auxilio a la rebelión, 
recerá en término de ocho diit ii 
el Juez instructor Teniente de I 
don José Ck>rral Rabanillo, enbll 
mandancia iMi'Utar de Marina dte 
Plaaa. 
Ceuta, 16 de septiembre de! 
—'U Año TrínnfaL=Saiitía|) ( 
rral Rabanillo. 
Don Miguel Moreno Mocholi, Jr"^  
de Instrucción de esta ciodij 
Ceuta. 
Por el presente cito, llamo y iji) 
plazo a los procesados en la 
de 1935, sobre robo, Mohatariés:! 
Mohamed Couti, de 19 años, hijoi 
Mohamed y de Haviva, natonl 
CeuU, y a Dris Ben Mohamed 
de 18 años, hijo de Mohamed; 
Maimona, de (3euta, para que 
t;érmiilo de diez <iías compítufi;: 
ante este J.xizgado a constítaiwlji 
prisión, bajo apercibimiento di 
declarados rebeldes. K 
Ceuta, 17 de septiembre de 1)P 
— I I Año Triunfal.=E1 Jue» di K 
tracción, Miguel Moreno Mochoíl 
El Secretario, P. H.. José Ajaftf 
Navarro de Haro, Franci«o, 
apodo conocido, hijo de •^'''^Iji 
de Luisa, natural de Almería, «Kf:, 
tado soltero, profesión pescadot,;, 
26 años de edad, cuyas señas pt'i 
nales son las siguientes: Cuít]^ »-
ciendo, ojos azules, pelo rubio,; 
jas castañas, frente deq>ej»d>. ii|®j 
boca regular, barba aeciendo, «'J 
ñas particulares que mencionat, i 
ciliado últimamente en CeoMi ( 
sado por supuesto delito de j® 
a la rebelión, comparecerá en f^ 
de ocho días ante d Juea 
Teniente de Navio don Jo«' 
Rabanillo, en la ComandaotuJ 
tar de esta Plaza-
Ceuta, 16 de septiembre de 'S 
— n Año T«BnfaL=Joíí Cot»^ 
banillo.. 
AU Ben Htch Tctirauí-
Tfitojln, otado
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bna. d* 24 «fioí. hijo d« Hamí» 
„.|Fátima, domiciliido últimamente 
Ceuta, procesado por hurto en. U 
123 de 1936, comparecerá en 
no de diea días Sute el Juzgado 
_ liutrucción de Ceuta, bajo aperci-
í himíento de ser declarado rebelde. 
3i CeuU, 22 de septiembre de 1937. 
) 1 ^ 1 1 ÍAño Triunfal.=El Secrettrio, 
José Anaya. 
LAOUABDIA 
bienvenido Martínez García, en 
lionea de Juez de Instrucción 
;a villa de Laguardia y su 
;ido. 
¡o saber: Que en este Juzgado 
le sumario 27 de 1936 por da-
urridos en vuelco a la camio-
il." 11.464. habiéndose acorda-
providencia de hoy ofrecer el 
jiiento por medio del presente 
impañía de Seguros "L'Unión". 
„.e,g-ddra de la citada camioneta, 
y dsnicilida 'en Madrid, calle de Es-
pdí y Mina, núm. 1, a tenor de lo 
dispuj|sto en el artículo 109 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal. 
Di^o en Laguardia, a 28 de sep-
tiembre de 1937.—II Año Triun-
fal. Juez de Instrucción, Bienve-
loli, Jt 
li,,^ ,! 
no yt 
I cawil 
bwtf fal.=^l 
bijof'f nido l^artinez García. 
hatur;;::!^ ' 
Don Bienvenido Martínez García, en 
foaciones de Juez de Instrucción 
deji»ta villa de Laguardia y lu 
Itituis: OTrtido. 
(to dti l»go saber: Que en sumario que 
^ M illue en este Juzgado con el nú-
de Dlf mfr9?33 de 1936, por daños, causa-
k.jdel dos: en vutlco a h c a m i o n e t a 
pJfvMl LOi-1939, he acordado citar por me-
^ f i l dio Jid presente al conductor de la 
HÜiw, Víctor Mendoza Lacallc, do-
raí^ldo últimamente en Bilbao, pa-
ra (^compatessa ante «ste Juzgado, 
a fin de prestar declaración, advir-
tiíndole que de no verificarlo le parará 
el perjuicio a que haya lugar. 
Dáio en Laguardia, > 28 de lép-
tíembre de 1937.-11 Año Triun-
í Juer de Instrucción, Bienve-
Garda. 
Bienvenido Martínez García, en 
Aciones de Juez de Instrucción 
villa de Laguanlia y n 
ido. 
saber: Que «a sumlrio que se 
este Juzgado con el número 
1936 por daños causados en 
» la camioneta 81.-11.464, he 
,jdo citar por medio del presente 
ti ^^efío de h camioneta, Julián 
Qnmtanilla, domiciliado últimamente 
« ^ b a o , calle de Iturburu Alto, sin 
«^«re , t fin de recibirle decíara-
F eff»??*!» «!i (9r£>efdU]tiinit(o, 
vittiindole de qut dt so eomparectt 
le parará d perjuicio a que ha7> lu-
gar. 
Dado en Laguaídia, a 28 de sep-
tiembre de 1937.—^11 Año Triun-
fal. =E1 Juez de Instrucción, Bienve-
nido Martínez García. 
Don Bienvenido Martínez García, en 
funciones de Juez de Instrucción 
de esta villa de Laguardia y «u 
partido. 
Hago saber: Que en sumario 33 de 
1936, que se sigue en este Juzgado 
por daño4 causados en vuelco a la 
camioneta LO.-1.939, he acordado 
ofrecer el procedimiento por. medio-
del presente a la Compañía Asegura-
dora de la misma, "Anónima de Ac-
cidentes", domiciliada en Barcelona, 
Rambla de Cataluña, 19 y 21, a te-
nor de lo dispu,esto en el artículo 109 
de lar Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. 
Dado en Laguardia, a 28 de sep-
tiembre de 1937.—II Año Triun-
fal. =E1 Juez de Instrucción, Bienve-
nido Martínez Garda. 
MALAGA 
Por la presente, y en virtud de lo 
mandado por el Sr. Juez de Instruc-
ción del distrito de Santo Domingo 
de esta ciudad, se cita a los propie-
tarios o personas que se crean con 
derecho de un mulo, marca uzada, 
castaño claro, con taya di muío ce-
brado, marca de hierro del Fénix pa-
letilla derecha M. núm. 1, y una mu-
ía castaña oscura, rayu cruzadas, ct-
rri^a, pequeña, marca de hierro Unión 
Ganadera anca izquierda, el Fénix, pa-
letilla derecha M. núm. 6 y Agraria 
paletilla izquierda, intervenida» a An-
tonio Suárez Cañete, para que en d 
término de cinco días comparezcan an-
te dicho Juzgado, sito en la casa nú-
mero 25 de la Avenida del Generalí-
simo Franco, piso segundo, pata re-
cibirles declaración, ofrecerles el «u-
mario conforme el articulo 109 de la 
Ley de, Enjuiciarai«nto Criminé, y 
acrediten la preexistencia de las mis-
mas, bajo apercibimiento que de no 
verificarlo les parará el perjuicio k 
que hubiere lugar. 
Málaga, 23 de septiembíe de 1937. 
— 1^1 Año Triunfal.=El Secretario, 
José Lóptr. 
HümVA 
Don Joüt de Benito Domingnez. mi-
litarizado de Teniente de Navio. 
Juez instructor de la Comandancia 
de Marina de Huclva. 
Por la presente cito, llamo y ¡em-
plazo a Rafael López Días, de 46 años 
dt edad, de ts ta^ casado, naturil y 
TBsise 4* Bfeel?», hijo de Salve^^r f 
Francisca, perteneciente « la inscrip-
ción nuritima de este distrito, donde 
ocupa el folio 133/919, y cuyas se-
ñas personales se dirán, para que en 
el término de diez días hábiles, con-
tados a partir de la fecjia en que esU 
requisitoria sea publicada en el "Bo-
letín Oficial del Estado" y en el 
"Boletín" de esta provincia, y fi-
jada en el tablón de edictos de este 
Juzgado, comparezca en el mismo, 
sito en la Comandancia Militar de 
Marina, al objeto de deponer en el 
procedimiento sumarísimo que bajo 
«1, número 53.3 del año en curso ins-
truyo. ' 
A todas las autoridades, tanto mi-
litares como civües, en nombre di la 
Ley exhorto, y en el mío suplico, que 
con cuantos medios estén a su alcance 
procedan a la búsqueda y captura del 
citado Rafael López Díaz y, si fuese 
hallado, lo pongan a mi disposición. 
Señas .personales: Cuerpo, regular; 
ojos, pardos; cejas «y pelo, castaño; 
frente, nariz y boca, regular; color, 
trigueño. 
Dado en Hüelva a 29 de septiem-
bre de 1937.—II Año Triunfal.=El 
Juez de Instrucción, José de Benito. 
=Por mandato de S. S., El Secreta-
rio, Joaquín Sánchez, 
LUGO 
García Bayesa María, de 28 años, 
soltera, jornalera, hija de padres des-
conocidos, natural de Marruecos (ignó-
rase qué punto), bautizada en Alican-
te, en la iglesia de San Nicolás, ve-
cina de" Melilla y habitante en Volun-
tarios de Cataluña, núm. 3, que estu-
vo en esta ciudad de Lugo con domi-
cilio en Ronda de La Coruña, núm. 7, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
comparecerá ante este Juzgado de Ins-
trucción de Lugo, instalado en el edi-
ficio de la Prisión Provincial, Plaza 
de Canalejas, en el término de diez 
días, a partir de la publicación de esta 
requisitoria, con d fin de notificarle 
el auto de conclusión dictado en su-
mario que con el número 87 del liño 
actual se sigue contxa la misma, sobre 
hurto de 1.850 pesetas, a Juan Bonet 
Escandell, y emplazarla para ante la 
ilustrísima Audiencia Provincial, bajo 
apercibimiento de que de no verifi-
carlo será declarado rebelde. 
Lugo, 30 de septiembre de 1937.— 
II Año Triunfal. =E1 Juez de Ins-
trucción (accidenUl), Felipe Fernán-
dez Freire. 
TILLABCATO 
Don Justo Martín Conde, Juez de 
Primera Instancia de Villacaryo y 
•u partido. 
Hace saber: Que en este Juzgado 
*t ha promovido demanda incidentaj 
de psbreM p9r ti Pdot, don gmí. 
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líano Corral, en representación de Idoa 
Rogelio Zamora Víllasante, al (efecto 
de litigar sobre la nulidad de los tes-
tamentos otorgados por los finados, 
don Manuel Lavín Pérez y doña Do-
minica Septiém Pérez, y, como con-
secuencia, la nulidad también del in-
ventario y partición de los bienes de 
los mismos contra doña María Lavín 
Septiém y don César Herrero García 
y don Severino, don Saturnino, doña 
Crisianta y don Federico Lavín Sep-
tíem, los cinco últimos en ignorado 
paradero, y, en su consecuencia, por 
la presente, conforme a lo acordado 
en providencia de esta fecha recaída en. 
los dichos autos, se les emplaza para 
que en el plazo de nueve días, a conr 
tar desde la publicación del presente, 
comparezcan ante este Juzgado y con-
testen la demanda contra ellos deda-
cida. 
Villarciyo, 22 de septiembre Be 
1937.=B1 Juez He Primera Instancia 
e Instrucción. Justo Martín C o n ^ 
CEBBEBOS 
Don Víctor Parras Platel, Juez üa 
Instrucción accidental de esta silla 
y su partido. 
Por el presente se dta a Sabina He-
ras Fernández y a sus padres, vecinos 
de El Tiemblo, y actualmente en ig-
norado paradero, a fin de que dentro 
del término de cinco días, siguientes 
al de la inserción de este edicto en 
los periódicos oficiales, comparezcan 
ante este Juzgado para recibirles de-
claración e instruiries. como se les 
instruye mediante el presente del ax-
tículo 109 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, en el sumario número 86 
de 1936, sobre violación, apercibién-
doles que de no comparecer les pa-
rará el perjuicio a que hubiere lugat 
en Derecho. 
Dado en Cebreros a 17 de septiem-
bre de 1937.—II Año Triunfal.= 
El Juez de Instruccióji, Víctor Pa-
rral. =E1 Secretario judiciaí, Damián 
Parenas. 
OALATAXUD 
En d expediente instruido al Prac-
ticante de la Asistencia Pública Do-
miciliaria de esta ciudad, don Maria-
no Salazar Torres, el Ayuntamiento, 
en la sesión celebrada el 30 del pró-
ximo pasado, acordó lo siguiente: . 
1.*—^Destituir a don Mariano Sa-
laxar Torres del cargo de Practicante 
de la Asistencia Pública Domicilia-
ria. 
2.°—Que este acuerdo tenga ca-
rácter retroactivo en cuanto al percibo 
de haberes y se aplique desde el 18 
de julio de 1936. 
Hallándose el interesado en igno-
rado p«r«d«to, II publitii »i «otKtof 
resolución en este periódico oficiaU. 
contra la cual cabe interponer recur-
so de alzada ante «1 Excmo. Sr. Go-
b?mador general del Estado, en el pla-
zo de treinta días naturales, a partir 
del siguiente a la inserción del pre-, 
sente en «1 "Boletín Oficial" la 
provincia. 
Calatayud, 14 de septiembre de 
1937.-11 Año Triunf3l.=El Alcal-
de, Juan Castellano. 
I 
LA COBUÑA 
Por el presente edicto, y en vir-
tud de resolución diotada hoy por 
el señor Juez de Instrucción del • 
distrito del Instituto de La Coru-
fia, en cumplimiento de carta or-
den de la Superioridad, dimanante 
de sumario núm. 509 de 1935, so-
bre robo, se dejan sia efecto las re-
quisitorias que se insertaron en el 
"Boletín Oficial" de esta provincia 
y en el del Estado, por las que se . 
llamaba al procesado en el referi-
do sumario Jesús Otero Cebey, de-
biendo, por tanto, las autoridades, 
no continuar las gestiones que se 
vienen practicando para proceder 
a la prisión de dicho sujeto. 
La Ooruña, veinticinco de sep-
tiembre de mil novecientos trein-
ta y siete,—H Año Triunfal,=E1 
Juez de primera instancia (ilegi-
ble) .=E1 Secretarlo (ilegible). 
SANTAFE 
García Gastán, Manuel, hijo de 
Bonifacio y de Dolores, de veinti-
dós años de edad, de estado solte-
ro, de oflcio arriero, natural y ve-
cino de Charches, procesado en 
causa núm .76 de 1935, comparece-
rá en el término de diez días ante 
este Juzgado, con el fin de cons-
tituirse en prisión decretada con-
tra el mismo, bajo apercibimiento 
de que si no lo verifica será de-
clarado rebelde y le parará el per-
juicio que en derecho haya lugar. 
Santafé, 3 de septiembre de 1937. 
—n Año Triunfal.=El Juez de Ins-
trucción, Juan Ubaldo Cabeza3.=> 
El Secretarlo, Antonio Cabrera. 
Talavera de la Reina 
Sánchez Torralba, Pedro y Fe-
lipe, comparecerán en el término 
de diez dias ante este Juzgado de 
Instrucción, los cuales fueron ve-
cinos de Montesclaros y cuyo ac-
tual paradero se ignora, con el fin 
de notificarles el auto de procesa-
miento, recibirles indagatoria y 
constituirse en prisión, por razón 
de la causa que se sigue por el de-
lito de lesiones con el número 188 
de 1930, Apercibldndolea que si de-
jan de comparecer serán 
dos rebeldes. 
Talavera.de la Reina,... 
tiembre de 1937^n Afiol,, 
fal.=El Juez de Instrucción] 
más P. Valiente. 
> 
TOLOSA 
Erélzaga Echeverría 
27 años, soltero, comerclantajl 
ciño de Tolosa, domiciliado! 
mámente en la calle GorosSbi,, 
mo comprendido en el númeiol 
cero del artículo 835 de la! 
Enjuiciamiento Criminal, 
cerá dentro del término de' 
días, a contar desde el 
que esta requisitoria se inseijl 
el "Boletín Oficial del Estado'! 
te el Juzgado de Instruccléil 
esta villa, para notificarle el« 
de procesamiento dictado conL 
3 de mayo último, y práctlcíf 
diligencias inherentes al 
así como para constituirse ejl 
eión, que le ha sido decretada! 
auto dictado en el día de hoye, 
causa criminal número 58 dé! 
por hurto, bajo aperclbimlen 
ser declarado rebelde y . 
perjuicio que haya lugai 
recho. 
Al mismo tiempo ruego y í 
go a todas las autoridades: 
dan a la busca y captura de il 
procesado y su conducción 
cárcel de este partido, a mi ( 
sición, por virtud del sumarlo j 
ferldo, 
Tolosa, a 15 de septiemtoj 
1937.=E1 Juez de Primera iMlj 
d a e Instrucción, José M8itl| 
FALENCIA 
Rodríguez de Castro, Marlíil 
32 años de edad, hija de W 
Tecla, casada, profesión sus H 
res, nautral de VaUadolld, énl 
estuvo avecindada ültims: 
te, calle Las Comunidades 
ro 4, hasta el día 5 de los co: 
tes en que se ausentó de dlohsj 
pital, ignorándose el lugar aj 
se dirigiera, comparecerá 
del término de diez días f 
lima. Audiencia Provincial de fl 
lencia, a lobjeto de constltulraj 
prisión, para cumplir la 
puesta en sumario de ( 
gado de Instrucción de 
núm. 218 de 1936, por hurto, I 
apercibimiento que de no conr 
cer se la declarará'rebelde. 
Dado en Palencia, a velntl 
de septiembre de mil novecl 
treinta y siete.—n Año Til" 
=--Bl Juez de primera Ins^ ' 
(üegible).=El Secretarlo Ju 
(ilegible). 
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